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BANCODE ESPAÑA 
Eurosistema 
BIBLIOTECA 
1 '100009 " 047477 

B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A C T I V O 
Oro en Caja: 5 de E n e r o de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De CnentRF; corrientes. 
19.937.979 84 
2.245.588.848 94 
2.191.029 87 
19.786.546 67 
2.245.588.848 94 
2.183.794 92 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ext^anjero•. 
29 de Dic i embre de 1934 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata. . . 
56 443 881 78 
224.473.721 98 
56.683.303 35 
224.034.123 51 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pél izas de cuentas de cré-
dito 
Oráditos d i s p o n i b l e s . . . . » 
Pólizas d e on en tas de cré-
dito con ¡farantia 
Créditos disponibles 
362.101.774 31 
80.338.791 91 
367.813.874 31 
85.642.335 78 
2.631.021.821 91 
1.443 006.212 71 
2.636.481.537 41 
1.455.053.876 69 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en España 
Deuda, amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 5 de Enero de 1934 
Su cuenta corriente, plata 218.497.209 92 | 
Por operaciones en el ©xtranjero 15.058 672 47 ( 233.555.882 39 | 
SALDOS I>K I-AS CUSCNTAS DKL PASIVO . 210.881.502 21 ] 
i 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico . . 
áuscr ípo ion de Obligaciones del Teso-
ro al 4'50 por 100 i 
Su c/o p.* prest, con g^ ar.* de denos, at 
productos a e r í c o l a s 
Por pag'O á e amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda oerné tua interior. 
Su o n su tu eurrients. ero. 
SUMA. 
542.516 25 
20.071.458 74 
112.086.046 56 
1.799.619 04 
76.381.861 62 
210.881.502 2Í 
5 de Enero de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 7 . 7 1 7 . 8 5 8 65 
280 .917 .603 76 
675 .205 .984 52 
2 .230 .582 22 
12 .552 .357 07 
1 .084 .592 .879 91 
7 9 . 7 7 5 . 7 9 1 86 
281 .762 .982 40 
1 .188 .015 .609 20 
20 .101 
35 .714 
10.127 
314.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
71 .781 
.685 
.391 21 
.128 12 
.903 26 
.000 
. 625 
.000 
.000 
.928 52 
2 2 . 6 7 4 . 3 8 0 18 
6 . 5 4 5 . 3 0 0 . 6 9 0 88 
29 de D i c i e m b r e de 1934 
P e s e t a s 
2 . 2 6 7 . 5 5 9 . 1 9 0 53 
280 .717 .426 86 
677.149 320 94 
2 . 2 3 1 . 8 7 1 04 
22 .891 .201 12 
1.042 .267 .135 68 
7 9 . 7 7 5 . 7 9 1 86 
282 .171 .538 53 
1.181 427 .660 72 
18 .940 
38 .997 
12.639 
880 
214 29 
777 03 
344.474 
10.500 
903 26 
000 
1.154.625 
000 
000 
205 51 
6.000 
50 .000 
71 .458 
6 4 9 0 . 3 5 6 . 7 4 2 37 
177.000, 
33 .000 , 
18.000, 
21 .799 
740 .851 
903 .589 , 
2 . 1 9 1 
10 .779, 
128.503 
24 .970 
484 .614 
000 
000 
000 
499 73 
800 
842 04 
029 87 
790 50 
961 95 
358 89 
407 90 
6 . 5 4 5 . 3 0 0 . 6 9 0 88 
177.000 
33 .000 
18.000 
19.799 
4 . 6 9 5 . 7 4 3 
866 .484 
2 .183 
10 .582 
55 400 
72.049 
481.999 
000 
000 
000 
499 73 
050 
281 78 
794 92 
883 66 
044 48 
194 29 
317 98 
5 8 . 1 1 4 . 6 7 5 53 
6 . 4 9 0 . 3 5 6 . 7 4 2 37 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 1/2 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 Vz %. 
V.0 B.0 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 7 2 % 
Los demás valores del Estado. 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 V2 » 
Valores industriales 6 » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja; 
A C T I V O 
12 de Enero de 1935 
20 064.152 28 
2.245.588.848 94 
2.182.237 33 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
5 de Enero de 1935 
19.937.979 84 
2.245.588.848 94 . 
2.191.029 87 ) 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
57.906.214 12 
224.234.807 97 
56.443 881 78 
224.473.721 98 
Plata 
Bronce por cuenta de la Flacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Palizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
357.821.774 31 
77.416.663 04 
362.101.774 31 
80.338.791 91 
2.634.079 785 03 
1.522.612.347 86 
2.631.021.821 91 ) 
1.443 006.212 71 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Crédi tos disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Bienes inmuebles . . . . 
Tesoro público: 12 de Enero de 1935 
235.976.360 96 
251.460 390 55 
Su cuenta corriente, plata 
Por operaciones en el © x t r a n j e r o . . . . . 15.484 029 59 
SALDOS »K I.AS CUKNTAS DKL PASIVO . 194.313.030 30 
P . A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.* de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdid as. 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c/c p.* próst . con ¡jar.' de denos, ae 
productos agrieoias 
Por pago de amort izac ión e intereses 
da Deudas del Estado 
Raserras de contribuciones para pajto 
de Deuda Deroétua interior 
Su cuenta corríante , aro. 
SUMA. 
493.455 75 
18.660.201 11 
95.049.745 99 
2.139.261 05 
77.970.366 40 
194.313.030 30_ 
12 de E n e r o de 1935 
P e s e t a s 
5 de Enero de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 7 . 8 3 5 . 2 3 8 55 
282 .141 .022 09 
677 .648 .544 28 
2 . 2 8 0 . 3 5 8 26 
2 7 . 3 0 5 . 7 0 1 68 
1 .054 .859 .547 21 
7 9 . 7 7 5 . 7 9 1 86 
2 8 0 . 4 0 5 . 1 1 1 27 
1 .111 .467 .437 17 
20 .288 
36 .427 
10.263 
544.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
7 1 . 8 9 1 
.110 
.805 
.194 
.903 
.000 
.625 
.000 
.000 
.746 
2 . 2 6 7 . 7 1 7 . 8 5 8 65 
280 .917 .603 76 
675 .205 .984 52 
2 .230 .582 22 
1 2 . 5 5 2 . 3 5 7 07 
1 .084 .592 .879 91 
79 .775 .791 86 
281 .762 .982 40 
1 .188 .015 .609 20 
59 
57 
26 
99 
5 7 . 1 4 7 . 3 6 0 25 
6 . 4 9 1 . 8 6 6 . 4 9 8 03 
20 101 , 
35 .714 , 
10 .127 
344.474, 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
71 .781 
21 
12 
26 
685 
391 
128 
903 
000 
625 
000 
000 
928 52 
2 2 . 6 7 4 . 3 8 0 18 
6 . 5 4 5 . 3 0 0 . 6 9 0 88 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
7 0 5 . 8 7 4 . 
9 3 0 . 0 9 7 . 
2 . 1 8 2 . 
1 0 . 8 2 2 . 
1 0 6 . 6 9 1 . 
2 7 . 3 8 7 . 
4 5 9 . 0 1 1 
000 
000 
000 
499 73 
000 
421 61 
237 33 
346 59 
674 20 
685 87 
632 70 
6 . 4 9 1 . 8 6 6 . 4 9 8 03 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 7 4 0 . 8 5 1 . 
903 .589 . 
2 . 1 9 1 . 
10 .779 . 
128.503 
24.970 
484 614 
000 
000 
000 
.499 73 
.800 
,842 04 
.029 87 
.790 50 
.961 95 
.358 89 
.407 90 
6 . 5 4 5 . 3 0 0 . 6 9 0 88 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 1/2 Vo-—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7o-
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 2<t«a ti—ce 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 'A % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 V2 > 
Valores industriales 6 > 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja; 
A C T I V O 
19 de E n e r o de 1935 
Del Tesoro • • 
Dei iíano.o 
De Cuentan corrientes 
19 758 169 24 
2.245.979.575 68 
2.119.899 68 
12 de Enero de 1935 
20 064.152 28 
2.245.588.848 94 
2.182.237 33 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del TeKoro. 
Del Banco . 
^ata. . . 
59 439 259 19 
224 293 224 95 
57.906.214 12 
224.234.807 97 
Bronce por cuenta de la Flacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d o c u e n t a s de cré-
dito 
Orédikos disponibles 
PAlizas daouentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Créditos disponibles 
358.124.124 31 
78 757.830 40 
2.604.523.528 03 
1.509 658.572 33 
357.821.774 31 
77.416.663 04 
2 634.079.785 03 ) 
1.522.612.347 86 J 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 19 de Enero de 1935 
8u cuenta corriente, plata 216.829.587 63 
Por operaciones en el extranjero . . . . 15.567 342 82 
SALDOS DK I.AS CUANTAS DEI. PASIVO . 187.927.738 63 
232.396.930 45 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico . . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c/c p.' prós i . con gar.* de depos. d« 
productos agr í co la s 
Por pago de amort izac ión e intereses 
d» Deudas del Estado. 
Reservas de contribuciones para paje 
de Deuda nerué tua interior 
8v o u e n t » comente, are. 
SUMA. 
456.537 75 
18.589.593 84 
87.004.861 01 
2.679.317 60 
79.197.428 43 
r87.927.738 63 
19 de Enero de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 7 . 8 5 7 . 6 4 4 60 
283 .732 .484 14 
681 .058 .333 48 
2 .306 .326 79 
10 .438 .129 90 
1 041 .503 .187 
7 9 . 7 7 5 . 7 9 1 86 
279 .366 .293 91 
12 de E n e r o de 19E5 
P e s e t a s 
2.267 835 .238 55 
282 .141 .022 09 
677 .648 .544 28 
2 . 2 8 0 . 3 5 8 26 
2 7 . 3 0 5 . 7 0 1 68 
1 .054 .859 .547 21 
7 9 . 7 7 5 . 7 9 1 86 
2 8 0 . 4 0 5 . 1 1 1 27 
1 .094 .864 .955 70 1 .111 .467 .437 17 
1 9 , 9 5 3 . 
3 7 . 3 4 7 . 
9 . 7 5 4 . 
344 .474 . 
10 .500 . 
1.154. 
6 .000 . 
150.000. 
7 1 . 9 9 1 . 
120 
171 
209 
903 
000 
625 
000 
000 
539 
39 
80 
26 
03 
4 4 . 4 6 9 . 1 9 1 82 
20 .288 , 
36 .427 , 
10 .263 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
7 1 . 8 9 1 
110 
805 59 
194 57 
903 26 
000 
625 
000 
000 
746 99 
5 7 . 1 4 7 . 3 6 0 25 
6 . 4 3 6 . 5 4 7 . 9 0 7 68 6 . 4 9 1 . 8 6 6 . 4 9 8 03 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 4 5 . 3 8 4 . 
951 .266 . 
2 . 1 1 9 . 
10 .997 . 
77 .178 , 
28 .990 
4 7 0 . 8 1 1 
73 
000 
000 
000 
.499 
.075 
.637 41 
.899 68 
.123 30 
.960 10 
.163 07 
.549 39 
177.000 
33.000 
18.000 
21 .799 
705.874 
930.097 
2 .182 
10.822 
106 .691 
27 .387 
4 5 9 . 0 1 1 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.000 
.421 61 
.237 33 
.346 59 
.674 20 
.685 87 
.632 70 
6 . 4 3 6 . 5 4 7 . 9 0 7 68 6 . 4 9 1 . 8 6 6 . 4 9 8 03 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 72 0/o—Crédítos personales, comerciales y de Mercancías, 6 72 0/o-
V.0 6 . ° 
E l G o b e r n a d o r , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 * 
Idem id. Julio 1934 4 V2 » 
Valores industriales 6 > 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
s i T X J ^ G i ó n s r 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
26 de E n e r o de 1935 
Del TeBoro. ••• 
Del Banco < 
De CnentaR corrienten. 
19 938.336 95 
2.245.979.575 68 
2.130 272 13 
19 758.169 24 
2.245.979.575 68 . 
2.119.899 68 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
19 de E n e r o de 1935 
Del TeNoro. 
Del Banco . 
55.084.646 62 
223.497.725 25 
59 439 259 19 
224.293.224 95 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pil izas deonentHs de cré-
dito 
Créditos disponibles 
PAlizas decuentas de cré-
dito con ¡jaran ti a 
Crédi tos disponibles 
378.077.124 31 
102.605.545 82 
2 587.951 084 06 
1.529.899.850 03 
358.124.124 31 ) 
78.757.830 40 ) 
2.604.523.528 03 ¡ 
1.509 658.572 33 ) 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España; 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 26 de Enero de 1935 
Su cuenta corriente, plata 225 . 020 . 594 09 ) 
, . • 1 7 /IQQ qqr OQ 242.454.490 47 
Por operaciones en el ©xtraniero ^ 1 / . 4 0 0 O o O OO I 
SAT.IIOS DK I,AS CUSCNTAS DKI. PASIVO . 159.628.681 
F ^ S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión. . r 
Reserva especial, ba.ses 3.11 y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Oanancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l •i'BO por 100 
Su e/c p.* prés t . con ¡ jar / de depos. d« 
productos a g r í c o l a s 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
ReserTas de contribuciones para pago 
«» Deuda o e r n é t u a interior 
8a omea«m corriente, ere. 
SUMA. 
405.912 25 
19.015.084 99 
60.903.770 16 
4.280.930 03 
75.022.983 57 
159.628.681 
26 de Enero de 19E5 
P e s e t a s 
2 . 2 6 8 . 0 4 8 . 1 8 4 76 
2 7 8 . 5 8 2 . 3 7 1 87 
687.549 
2 . 2 8 1 
38 .124 
997.605 
79.775 
060 
944 
740 
167 
791 
53 
24 
20 
14 
86 
19 de E n e r o de 1935 
P e s e t a s 
275 .471 .578 49 
1.058 051 .234 03 
19.490 
37 .664 
11 .050 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
7 2 . 4 4 1 
,485 
.357 09 
,693 62 
,903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.952 65 
2 . 2 6 7 . 8 5 7 . 6 4 4 60 
2 8 3 . 7 3 2 . 4 8 4 14 
681 .058 .333 48 
2 .306 .326 79 
10 .438 .129 90 
1 041 .503 ,187 
7 9 . 7 7 5 . 7 9 1 86 
279 .366 .293 91 
1 .094 .864 .955 70 
82 .825 .809 47 
6 4 2 1 . 0 9 2 . 8 9 9 21 
19 953 
37 ,347 
9 .754 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
71 991 
,120 
.171 
.209 
.903 
.000 
.625 
.000 
.000 
.539 
39 
80 
26 
03 
4 4 . 4 6 9 . 1 9 1 82 
6 . 4 3 6 . 5 4 7 . 9 0 7 68 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
5 9 1 . 4 7 6 . 
9 5 8 . 6 1 1 . 
2 . 1 3 0 . 
1 1 . 0 4 0 . 
100 066. 
3 1 . 8 6 9 . 
476 .098 
000 
000 
000 
499 
200 
502 
272 
490 
73 
43 
13 
75 
245 44 
960 74 
727 99 
6 . 4 2 1 . 0 9 2 . 8 9 9 21 
177,000 
33.000 
18.000 
21 .799 
4 . 6 4 5 . 3 8 4 
951.266 
2 .119 
10 997 
77 .178 
28 .990 
470 .811 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.075 
.637 41 
.899 68 
.123 30 
.960 10 
.163 07 
.549 39 
6 . 4 3 6 . 5 4 7 . 9 0 7 68 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 y2 7o. 
V.0 B.0 
E l G o b e r n a d o r , 
a: a: 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 7 2 % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
ídem id. Julio 1934 4 V2 » 
Valores industriales 5 Va > 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓISÍ 
Oro en Caja; 
A C T I V O 
2 de F e b r e r o de 1935 
Del Te i ioro . . . . . • 
Del Banco 
De Cuentan corrientes. 
20.124 045 19 
2.245.979.575 68 
2.109.968 11 
26 de Enero de 1935 
19 938.336 95 
2.245.979.575 68 / 
2.130.272 13 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o . . . . 
56 616.459 08 
223 169.980 08 
55.084.646 62 
223.497.725 25 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
l»<HizaN deouentas de cré-
dito 
Créditos d i sponib les . . . . . 
Pi l izas decuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Crédi tos disponibles 
378.168.844 06 
99 707.393 04 
2.579.651.209 06 
1.518 260.642 41 
378.077.124 31 } 
102.605.545 82 i 
2.587.951,084 06 
1.529.899.850 03 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 2 de Febrero de 1935 
8«. cuenta corriente, p l a t a . . . . . . 189.437.825 90 
Por operaciones en el extranjero N 19,649 896 42 1 209.087.722 32 
SALDOS »K LAS CUSCUTAS D E L PASIVO . 152 189.265 57 
F ^ S X V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c/c p.* prest, con jrar.* á« á e p o s . a« 
productos agr í co la s 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado. 
Reserras de contribuciones para payo 
de Deuda o e r n é t u a i n t e r i o r . . . . . . . . . 
8a anenw corriente, ore. 
SUMA.. 
402 251 25 
17.813.676 05 
50.043.377 03 
7.189.456 97 
76.740.504 27 
152 189.265 57' 
2 de Febrero de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 8 . 2 1 3 . 5 8 8 98 
279 .786 .439 16 
689 .604 .604 51 
2 .300 .043 79 
9 . 0 7 7 . 0 8 1 84 
1 057 .664 .645 31 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
2 7 8 , 4 6 1 . 4 5 1 02 
1 .061 .390 .566 65 
18 727 
38 .565 
10.363 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
73.013 
665 
688 32 
878 96 
903 26 
000 
625 
000 
000 
084 65 
26 de Enero de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 8 . 0 4 8 . 1 8 4 76 
2 7 8 . 5 8 2 . 3 7 1 87 
687 .549 060 53 
2 . 2 8 1 . 9 4 4 24 
3 8 . 1 2 4 . 7 4 0 20 
997 .605 .167 14 
7 9 . 7 7 5 . 7 9 1 86 
275 .471 .578 49 
1.058 051 .234 03 
19.490 
37 .664 
11.050 
VI-1'. 4.'/4 
10.500 
1.154 
6.000 
50.000 
7 2 . 4 4 1 
.485 
.357 09 
.693 62 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.952 65 
5 6 . 8 9 8 . 4 5 6 75 
6 . 4 3 3 . 6 1 1 . 7 8 2 06 
82 .825 .809 47 
6 . 4 2 1 . 0 9 2 . 8 9 9 21 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
6 3 0 . 6 9 4 . 
9 3 3 . 0 4 5 . 
73 
2 
11 
86 
32 
487 
109. 
173, 
766, 
306 
715 
000 
000 
000 
499 
500 
477 09 
968 11 
554 68 
728 13 
321 23 
733 09 
6 .433 611.782 06 
177.000 
33.000 
18.000 
21.799 
591.476 
958 .611 
2 .130 
11.040 
100.066 
31.869 
476 .098 
000 
000 
000 
499 73 
200 
502 43 
272 13 
490 75 
245 44 
960 74 
727 99 
6 . 4 2 1 . 0 9 2 . 8 9 9 21 
TIPO DE INTERÉS. 
V.0 8 . ° 
El G o b e r n a d o r , 
-Descuentos, 5 Vz 0/o-- Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 Vz 70. 
-LU'UJ 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 7 2 % 
Los demás valores del Estado 5 » 
ObligacionesTesoro Abril y Octubre 1933 y Abrill 934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 V2 » 
Valores industriales 5 > 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del l í a n o o # 
De CuentaR corrientes. 
9 de Febrero de 1935 
20 205.317 81 
2.245.979.575 68 
2.137.376 04 
2 de Febrero de 1935 
20.124.045 19 
2.245.979.575 68 ( 
2.109.968 11 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del TeNoi o. 
Del B a n c o . 
57.823.115 52 
223.719.556 93 
56 616.459 08 
223 169.980 08 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Palizas de cu en tus de cré-
dito 
OréditoK disponibles 
PAlizas de cuentas de cré-
dito con ííSU'íU'tm 
Créditos disponibles 
379.253.054 59 
99.471.442 50 
2 574.106,139 22 
1.520.833.116 33 
378.168.844 06 
99.707.393 04 
2.579.651.209 06 
1.518 260.642 41 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Febrero de 1935 
Su cuenta corriente, plata 218.873.941 82 1 
Por operaciones en el extranjero . . . . 20.601.287 09 ¿*v.*<o.¿¿o vl 
SALDOS DK r.xs CUSCUTAS DKL PASIVO , 125,099.159 66 
IP A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7,11 de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c/c p.* prest, con gar.' de depus. ae 
productos agr í co la s 
Por pago de amort izac ión e intereses 
da Deudas del Estado. 
Reserras de contribuciones para pago 
ae Deuda n e m é t n a interior 
Su o n e n t » corriente, ore. 
SUMA, 
389 383 25 
18.348.043 40 
19.867.674 93 
8.465.624 75 
78.028.433 33 
125.099.159 66 
9 de Febrero de 1935 
P e s e t a s 
2.268 322.269 53 
281 .542 .672 45 
685 .594 429 30 
2 . 3 3 5 . 0 6 1 33 
2 6 . 2 2 7 . 7 9 4 74 
1 .024 .204 .949 23 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
279 .781 .612 09 
1.053 273.022 89 
2 de Febrero de 1935 
P e s e t a s 
18 453 
3 8 . 0 6 2 , 
8 .368 
344.474 
10.500 
1 .154 
6.000 
150.000 
74 000 
365 
223 37 
138 99 
903 26 
000 
625 
000 
000 
884 10 
2 .268 .213 588 98 
279 .786 .439 16 
689 604 604 51 
2 .300 .043 79 
9 . 0 7 7 . 0 8 1 84 
1 057 .664 .645 31 
77 .415 .058 86 
2 7 8 . 4 6 1 . 4 5 1 02 
1 .061 .390 .566 65 
114 .376 .069 25 
6 4 6 4 . 0 8 7 . 0 7 9 39 
18 727 
38.565 
10.363 
344.474 
10.500 
1 .154 
6.000 
150.000 
73.013 
665 
688 32 
878 96 
903 26 
000 
625 
000 
000 
084 65 
5 6 . 8 9 8 . 4 5 6 75 
6 4 3 3 . 6 1 1 . 7 8 2 06 
177.000 . 
33 .000 . 
18 .000 . 
21 .799 , 
680 .649 , 
959 .207 , 
2 .137 
11.240 
79 640 
33 .738 
447 .673 
000 
000 
000 
499 73 
675 
044 21 
376 04 
026 10 
880 31 
916 26 
661 74 
177 000 
33.000 
18.000 
21.799 
630 .694 
933.045 
2.109 
11.173 
86.766 
32 .306 
487.715 
000 
000 
000 
499 73 
500 
477 09 
968 11 
554 68 
728 13 
321 23 
733 09 
6 . 4 6 4 . 0 8 7 . 0 7 9 39 6 . 4 3 3 . 6 1 1 . 7 8 2 06 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 '¡2 70. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 7 2 % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abrill 934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 ^ > 
Valores industriales 5 ^ » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A . O T I V O 
Oro en Caja; 16 de F e b r e r o de 1935 
Del TeROro 
Del Banco • 
Da Cuonias corrienies. 
20.317.267 50 
2.245.979.575 68 
2.126.219 82 
9 de Febrero de 1935 
20 205.317 81 
2.245.979.575 68 
2.137.376 04 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del Tosoio. 
Del Banco. 
59 372 782 87 
223 516.293 53 
57.823.115 52 
223.719.556 93 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pél izas de cuentas de cré-
dito • • 
Créditos disponibles 
378.928.054 59 
97.358.017 96 
PóliKas de cuentas de oi é-
dito con g a r a n t í a . . . . 
Crédi tos disponibles 
2.571.085.719 22 
1.523 180.145 74 
379.253.054 59 
99.471.442 50 
2.574.106.139 22 
1.520.833.116 33 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorti/able al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 16 de Febrero de 1935 
Su cuenta corriente, plata 268.914.617 01 j 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . . . . . 21.498 568 21 290.413.185 22 
SAI-DOS I>K LAS CUANTAS »KL PASIVO . 135 274.583 42 
3P A . 3 I "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . , , 
Depósitos en efectivo . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c/o p.A prest, con «jar.* de á e p o s . ae 
productos agr í co la s 
Por pago de amort izac ión e intereses 
do Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para, nago 
do Deuda perpetua i n t e r i o r . . . . ^ . , . . 
Bu Quonta eorrionto, oro. 
SUMA. 
389.383 25 
16.957.091 26 
28.776.250 60 
9.461.807 94 
79.690.050 37 
135.274.583 42 
16 de Febrero de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 8 . 4 2 3 . 0 6 3 
282 .889 .076 40 
686 .049 .257 68 
2 . 3 6 2 . 3 8 2 13 
4 8 . 5 8 6 . 7 5 4 59 
991 .003 .945 24 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
281 .570 .036 63 
1 .047 .905 .573 48 
9 de Febrero de 19S5 
P e s e t a s 
18 349 
36 .170 
9.399 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
74 .004 
970 
187 46 
878 16 
903 26 
000 
625 
000 
000 
737 99 
1 5 5 . 1 3 8 . 6 0 1 80 
6 . 4 9 1 , 3 9 8 . 0 5 1 68 
2.268 322.269 53 
281 .542 .672 45 
685 .594 429 30 
2 . 3 3 5 . 0 6 1 33 
2 6 . 2 2 7 . 7 9 4 74 
1 .024 .204 .949 23 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
279 .781 .612 09 
1.053 273.022 89 
18.453 
38 .062 
8.368 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
74.000 
,365 
.223 37 
.138 99 
.903 26 
000 
.625 
.000 
.000 
.884 10 
114 .376 .069 25 
6 . 4 6 4 . 0 8 7 . 0 7 9 39 
177.000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 . 6 3 8 . 7 3 6 
1 .009.029 
2.126 
11.186 
85.787 
35 .839 
457 893 
.000 
,000 
.000 
.499 73 
.225 
.109 29 
219 82 
.997 55 
.298 73 
.059 25 
.642 31 
6 . 4 9 1 . 3 9 8 . 0 5 1 68 
177.000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 . 6 8 0 . 6 4 9 
959.207 
2 .137 
11.240 
79 640 
33 .738 
447 .673 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.675 
.044 21 
.376 04 
.026 10 
.880 31 
.916 26 
.661 74 
6 . 4 6 4 . 0 8 7 . 0 7 9 39 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 1/2 Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 Va 0/o. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
ce es. 0 0 - = 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 Va % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abrill 934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 ^ » 
Valores industriales 51/3 » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUA-GIÓISr 
A. G T I "V O 
Oro en Caja. 23 de Febrero de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Ouenlas corrientes. 
2 0 4 8 2 . 3 0 2 2 5 
2 . 2 4 5 . 9 7 9 . 5 7 5 6 8 
2 . 1 5 1 . 1 2 0 7 3 
16 de F e b r e r o de 1935 
2 0 3 1 7 . 2 6 7 5 0 
2 . 2 4 5 . 9 7 9 . 5 7 5 6 8 r 
2 . 1 2 6 . 2 1 9 8 2 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
6 1 . 5 1 8 . 9 5 6 6 4 
2 2 2 . 9 4 2 . 0 7 4 0 5 
5 9 3 7 2 7 8 2 8 7 } 
2 2 3 5 1 6 . 2 9 3 5 3 ] 
Plata, 
Bronce por cuenta de la f íacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oréditos disponibles 
3 7 7 . 6 0 4 . 7 8 5 7 0 
9 6 . 9 4 5 . 5 2 8 7 4 
PAlizas de cuentas de cré-
dito con ¡jarantín 
Orédltos disponibles 
2 5 6 3 . 4 9 3 4 8 0 6 3 
1 . 5 4 1 . 1 0 6 . 9 6 8 0 4 
3 7 8 . 9 2 8 . 0 5 4 5 9 
9 7 . 3 5 8 . 0 1 7 9 6 
2 . 5 7 1 . 0 8 5 . 7 1 9 2 2 
1 . 5 2 3 1 8 0 . 1 4 5 7 4 
Pagarés de préstamos con garanda 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 23 de Febrero de 1935 
Su cuenta corriente, p l a t a . . . . . . 2 7 0 . 4 2 3 . 2 9 3 7 4 ) 
• . 9 0 o 7 n r Q n 7 Q 2 9 4 . 2 9 9 . 8 9 0 5 3 
Por operaciones en el extraniero Z o . O í O OoK) ( o I 
SALDOS DK I.AS CUKNTAS DKI. PASIVO. 1 2 6 7 8 3 . 1 4 4 2 2 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes t . . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar , 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S a s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c/c p.* prest, con g:ar.* de depos. d« 
productos a g r í c o l a s . . . . . 
Por pago á e amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para pago 
de Deuda perné tua interior 
Bu o u c n t » eurnente. ore. 
SUMA. 
3 8 9 . 3 8 3 2 5 
1 6 . 5 7 3 . 1 1 6 9 8 
1 5 . 5 0 7 . 2 9 1 9 0 
1 2 . 3 1 2 . 0 9 3 2 0 
8 2 . 0 0 1 . 2 5 8 8 9 
1 2 6 . 7 8 3 . 1 4 4 2 2 
23 de Febrero de 1955 
P e s e t a s 
2 . 2 6 8 . 6 1 2 . 9 9 8 66 
284 .461 .030 69 
690 .873 .424 55 
2 . 3 9 5 . 7 7 4 38 
8 .853 .123 13 
1 .008 .710 .223 38 
77 .415 .058 86 
280 .659 .256 96 
1.022 386.512 59 
16 de Febrero de 1935 
P e s e t a s 
2 268.423 063 
282 .889 .076 40 
18 .390 
36 .452 
9 .495 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
74 .175 
.505 
.654 12 
.807 25 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.298 30 
167 .516 .746 31 
6 4 6 2 . 5 2 7 . 9 4 2 U 
686 049 
2 .362 
48 .586 
991.003 
77 .415 
257 68 
382 13 
754 59 
945 24 
058 86 
281 .570 .036 63 
1 .047 .905 .573 48 
18 349 
36 .170 
9.399 
344, 
10, 
1 
6 
150 
74 
474 
500 
154 
000 
000 
004 
970 
187 
878 
903 
000 
625 
000 
000 
737 
46 
16 
26 
99 
1 5 5 . 1 3 8 . 6 0 1 80 
6 . 4 9 1 . 3 9 8 . 0 5 1 68 
177.000 
33 .000 
18.000 
21 .799 
4 . 5 8 9 . 9 1 1 
1 .051.003 
2 . 1 5 1 
10.583 
80 457 
38 .998 
4 3 9 . 6 2 1 
.000 
.000 
,000 
.499 73 
.725 
.930 11 
.120 73 
.827 81 
.386 49 
.564 56 
888 01 
6 . 4 6 2 . 5 2 7 . 9 4 2 44 
177.000 
33.000 
18.000 
21 .799 
4 . 6 3 8 . 7 3 6 
1 .009.029 
2.126 
11.186 
86 .787 
35 .839 
457 893 
,000 
,000 
.000 
.499 73 
,225 
.109 29 
219 82 
.997 55 
.298 73 
.059 25 
.642 31 
6 . 4 9 1 . 3 9 8 . 0 5 1 68 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 ^  70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 y2 70. 
V.0 B.0 
G o b e r n a d o r , 
e/3 * o p 
ti— os o f 
0=3= 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 V 2 
Los demás valores del Estado 5 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 
ídem id. Julio 1934 4 V 2 
Valores industriales 5 7 2 
lo 
E l Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
SITXJ^GIOINÍ 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 2 de Marzo de 1935 
Del 'J esoro • • • 
Del Banco 
De Cuentas corrienien. 
20.598.490 29 
2.245.979.575 68 
2.169.759 63 
23 de Febrero de 1935 
20 482.302 25 
2.245.979.575 68 
2.151.120 73 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
57 136 914 19 
223 496.364 34 
61.518.956 64 
222.942.074 05 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izasdeoi jentaK lie cré-
dito 
Oréditos disponibles 
f Mizas decuenfcas de cré-
dito con garant ía 
Oréditos disponibles . . . . . 
376.831.785 70 
94 795.856 36 
2.551.177.190 81 
1.526 776.060 67 
377.604.785 70 
96.945.528 74 
2 563.493.480 63 
1.541.106.968 04 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . . 
Bienes inmuebles . 
Tesoro público: 2 de Marzo de 1935 
258.133.776 93 
285.559 845 66 
Su cuenta corriente, plata 
Por operaciones en el extranjero. . . . 27.426 068 73 
SALDOS DK I.AS CUCÍNTAS HRI- PASIVO . 118.510.014 40 
IP A . 3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'oü por 100 
Su c/c p.* prés t . con gar.* de denos. d« 
productos agfricolas 
Por pago de amort izac ión e intereses 
d« Deudas del Estado 
Raserras de contribuciones para pago 
de Deuda n e r n é t u a i n t e r i o r . . . . . . . . . 
Su o u e n t » corriente, oro. 
SUMA.. 
389.383 25 
16.955.471 14 
5.740.488 22 
17.689.267 31 
77.735.404 48 
118.510.014 40 
2 de Marzo de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 8 . 7 4 7 . 8 2 5 60 
280 .683 .278 53 
690 .851 .085 07 
2 .374 .820 12 
8 .665 .747 95 
1 .048 .860 .097 19 
77 .415 .058 86 
282 .035 .929 34 
1 0 2 4 . 4 0 1 . 1 3 0 14 
23 de Febrero de 19S5 
P e s e t a s 
21.267 
37 .008 
10.210 
344.474 
10.500 
1. 154 
6.000 
150.000 
74 .781 
.295 
.249 26 
.402 57 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.693 53 
1 6 7 . 0 4 9 . 8 3 1 26 
6 . 5 0 6 . 4 3 1 . 9 7 2 68 
2 . 2 6 8 . 6 1 2 . 9 9 8 66 
284 .461 .030 69 
690 .873 .424 55 
2 . 3 9 5 . 7 7 4 38 
8 .853 .123 13 
1 .008 .710 .223 38 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
280 .659 .256 96 
1.022 386.512 59 
1 8 . 3 9 0 . 
3 6 . 4 5 2 . 
9 . 4 9 5 . 
344 .474 . 
10 .500 . 
1.154 
6.000 
150.000 
74.175 
505 
654 12 
.807 25 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.298 30 
167 .516 .746 31 
6 4 6 2 . 5 2 7 . 9 4 2 44 
177 000. 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 3 3 . 1 7 8 . 
981 .929 . 
2 .169 
10 .607 . 
7 8 . 0 2 1 . 
3 9 . 9 0 0 . 
510 824. 
000 
000 
000 
499 73 
425 
360 27 
759 63 
875 82 
544 87 
774 71 
732 65 
6 . 5 0 6 . 4 3 1 . 9 7 2 68 
177.000, 
33 .000 , 
18.000, 
21 .799 
4 . 5 8 9 . 9 1 1 
1 .051.003 
2 . 1 5 1 
10.583 
80 .457 
38 .998 
4 3 9 . 6 2 1 
000 
000 
000 
499 73 
725 
930 11 
120 73 
827 81 
386 49 
564 56 
888 01 
6 . 4 6 2 . 5 2 7 . 9 4 2 44 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 1/2 0/0—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 72 %• 
V.0 8 . ° 
El G o b e r n a d o r , 
Amortizable 3 y 4 7 o 1928 4 1/2 % 
Los demás valores del Estado 5 > 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 V2» 
Valores industriales 5 V 2 > 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ^GIÓISr 
Oro en Caja; 
A. O T I V O 
9 de Marzo de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
20.711.075 05 
2.245.979.575 68 
2.334 189 22 
2 de Marzo de 1935 
20 598.490 29 
2.245.979.575 68 . 
2.169.759 63 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
58.249.974 23 
223.435.563 08 
57 136 914 19 
223 496 364 34 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f ó l i i a a s d e c u e n t a s de cré-
dito 
Créditos disponibles 
fAlijias de cuentas de c i é -
dito con cjarantm 
375.864.285 70 
93.391.605 34 
376.831.785 70 
94 795.856 36 
2 543.972.690 97 
1.512.652.094 91 
2.551.177.190 81 
1.526 776.060 67 Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Garlera 
Corresponsales en España 
Deuda ainorii/able al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . , 
Acciones del Banco de Ifetado de Marruecos, oro. . . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
S a cuenta corriente, plata. 
9 de Marzo de 1935 
282.307.220 07 
27.593 757 03 [ i 
9.213.296 56 ) 
Por operaciones en el extranjero 
Por cago de amonizacion e intereses 
d» Deudas del Estado • 
SALDOS I>K I.AS cfiMNi AS DKI. PASIVO . 119.872.440 07 
.u de la Lev de 29 Diciembre 1921 , v / 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o / 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . 
S a s o r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c^c p.* prest, con gar.* de depus. a» 
productos agr í co la s 
ReserTas de contribuciones para paje 
aa Deuda o e r o é t u a interior 
Ba onenta e o r n e m » . ere. 
379.969 88 
17.373.229 47 
23.158.191 44 
78.961.049 28 
SUMA 119.872.440 07 
9 de Marzo de 1935 
P e s e t a s 
2 de Marzo de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 0 2 4 . 8 3 9 95 
281 .685 .537 31 
685 .726 .677 61 
2 . 4 2 3 . 3 1 0 58 
52 .239 .879 43 
9 8 7 . 1 0 5 . 3 1 1 91 
77 .415 .058 86 
282 .472 .680 36 
031 320.596 06 
21 .072 
37 .235 
8.105 
344.474 
10.500 
1.15 i 
6.000 
150.000 
75 .011 
,215 
.657 48 
.295 04 
.903 26 
.000 
,625 
.000 
.000 
.417 42 
2 .268 .747 825 60 
280 .633 .278 53 
690 .851 .085 07 
2 .374 .820 12 
8 .665 .747 95 
1 .048 .860 .097 19 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
282 .035 .929 34 
1 0 2 4 . 4 0 1 . 1 3 0 14 
21 267 
37 008 
10.210 
3 
199 .241 .833 59 
6 5 2 2 . 2 0 9 . 8 3 8 86 
10 
1 
6 
50 
74 
500 
154 
000 
000 
781 
295 
249 26 
402 57 
903 26 
000 
625 
000 
000 
693 53 
1 6 7 . 0 4 9 . 8 3 1 26 
6 . 5 0 6 . 4 3 1 . 9 7 2 68 
177.000. 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 7 8 . 8 8 3 . 
9 9 1 . 4 3 7 . 
2 . 3 3 4 . 
10 .702 , 
8 0 . 4 0 1 , 
42 .074 
466.576 
000 
000 
000 
,499 73 
,775 
,814 36 
.189 22 
.468 80 
.749 22 
.109 85 
232 68 
6 . 5 2 2 . 2 0 9 . 8 3 8 86 
177 .000 . 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 3 3 . 1 7 8 . 
9 8 1 . 9 2 9 . 
2 .169 
10 .607 . 
7 8 . 0 2 1 . 
3 9 . 9 0 0 . 
510 824, 
000 
000 
000 
499 73 
425 
360 27 
759 63 
875 82 
544 87 
774 71 
732 65 
6 . 5 0 6 . 4 3 1 . 9 7 2 68 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 72 0/o-—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 y2 0/o-
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
o: ce 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 Va % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 i1/. 
Valores industriales 5 Va * 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T X J A . G I Ó 3 N r 
Oro en Caja; 
A. G T I V O 
16 de Marzo de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
20 868 005 97 
2.245.979.575 68 
2.309.317 15 
9 de Marzo de 1935 
20.711.075 05 
2.245.979.575 68 
2.334.189 22 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero; 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
54 645 655 59 
222 583.309 99 
58.249.974 23 
223.435.563 08 
Plata. 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pél izas decuentas de cré-
dito 
Créditos d isponibles . . . . ! 
Pél izas decuentas de cré-
dito con jíarantia 
Créditos disponibles 
373.697.904 45 
94.494.428 39 
2.538.685.936 97 
1.537 220.751 33 
375.864.285 70 
93.391.605 34 
2 543.972.690 97 
1.512.652.094 91 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de ftstado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 16 de Marzo de 1935 
Su cuenta corriente, plata. 279.260.168 47 
Por operaciones en el extranjero . . . . 29.835 004 63 !> 322.989.227 09 
Por uago de a m o n i z a c i ó c e intereses „ _ 
de "Deudas del Estado 13.894 .050 99 
SALDOS I>K I.AS cuaN'rxs DKI. PASIVO , 123,398.400 37 
3P A . S I "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y l . " de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Canancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c/c p.* prest, con g:ar.' de á e p ó s . á» 
productos a g r í c o l a s . . . 
Raserras de coniribuclones para pag-o 
de Beoda nernevua interior 
Sn onenta eurrieme. ero. 
165.437 88 
17.070.759 42 
30.648.541 51 
75.513.661 56 
SUMA 123.398.400 37 
16 de Marzo de 1935 
P e s e t a s 
2 .269 .156 898 80 
277 .228 .965 58 
688 .955 .380 26 
2 .473 .833 27 
8 .117 .873 72 
1 .028 .160 .255 80 
77 .415 .058 86 
279 .203 .476 06 
1 001 .465 .185 64 
9 de Marzo de 19E5 
P e s e t a s 
20.839 
38 .532 
9 .294 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
75.327 
.490 
.291 63 
.811 73 
.903 26 
.000 
. 625 
.000 
,000 
.996 13 
2 . 2 6 9 . 0 2 4 . 8 3 9 95 
281 .685 .537 31 
685 .726 677 61 
2 . 4 2 3 . 3 1 0 58 
5 2 . 2 3 9 . 8 7 9 43 
9 8 7 . 1 0 5 . 3 1 1 91 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
282 .472 .680 36 
1.031 320.596 06 
199 .590 .826 72 
6 , 4 8 7 . 8 9 1 . 8 7 2 46 
21 .072 
37 .235 
8.105 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
75 .011 
.215 
.657 
.295 
.903 
.000 
. 625 
.000 
.000 
.417 
48 
04 
26 
42 
199 .241 .833 59 
6 5 2 2 . 2 0 9 . 8 3 8 86 
177 .000 . 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 1 3 . 6 6 1 . 
1 .010 .317 . 
2 . 3 0 9 . 
1 0 . 7 0 1 . 
77 .729 . 
44 .027 
479,346 
000 
000 
000 
,499 
,575 
,041 
,317 
.235 58 
.272 80 
.782 
.148 
73 
23 
15 
72 
25 
6 . 4 8 7 . 8 9 1 . 8 7 2 46 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
6 7 8 . 8 8 3 . 
9 9 1 . 4 3 7 . 
2 . 3 3 4 . 
1 0 . 7 0 2 . 
8 0 . 4 0 1 . 
42 .074 
466.576 
000 
000 
000 
,499 73 
.775 
.814 36 
.189 22 
.468 80 
.749 22 
.109 85 
232 68 
6 . 5 2 2 . 2 0 9 . 8 3 8 86 
TIPO DE INTERÉS.-—Descuentos, 5 y2 0/0.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 72 Vo-
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
C/5 • 
P <t«a 
^ ce 
o o- = 
>-ts 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 7 2 % 
Los demás valores del Estado 5 > 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 i1/. 
Valores industriales 5 V 2 * 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
A. G T I V O 
23 de Marzo de 1935 
Del Tesoro . • • 
Del BÍUIOO 
De OueniaK o o r r i e n t B H i 
20 946.451 01 
2.245.979.575 68 
2.363 810 75 
16 de Marzo de 1935 
20 868 005 97 
2.245.979.575 68 
2.309.317 15 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del TeNoro. 
Del HanP.O. 
56.119.887 99 
222 683.013 33 
54 645 655 59 
222 583 309 99 
Plata, 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P é l i z a s d e o u e n t a s de cré-
dito 
Oréditos disponibles 
eAlizaK de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Oréditos disponibles 
373.646 904 45 
93.864.843 59 
2 535.719 483 68 
1.524.814.923 13 
373.697.904 45 
94.494.428 39 
2.538.685.936 97 
1.537 220.751 33 
Pagarés de préstamos con garantía t 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 23 de Marzo de 1935 
Su cuenta corriente, plata. 245.243.553 j 
Por operaciones en el extranjero. . . . 29.602 488 51 \ 293.622 057 54 
Por pago á e amort izac ión e intereses nn r* A1 C AO \ 
d« Deudas dei Estado l o . l í b . U l O ÜO J 
SALDOS I>K I.AS <:II«:NTAS DKL PASIVO , 142.027.582 47 
1P A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3." y 7.u de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes t . . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c/c p.x prest, con «far.* de depos. Q« 
productos agfricoias 
Reserras á e contribuciones para pago 
a» Deuda o e r n é t u a interior 
Bu o v e s * » corr íante , ere. 
165.437 88 
16.685.232 58 
48.110.573 01 
77.066.339 
SUMA 142.027.582 47 
23 de Marzo de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 2 8 9 . 8 3 7 44 
2 7 8 . 8 0 2 . 9 0 1 32 
692 705 139 49 
2 . 4 5 2 . 5 6 8 18 
47 .121 .465 33 
972 .322 .938 90 
77 .415 .058 86 
279 .782 .060 86 
1 .010 .904 .560 55 
16 de Marzo de 1935 
P e s e t a s 
2 0 . 9 2 5 . 
3 8 . 3 2 0 . 
8 .997 . 
344 .474 . 
10 .500. 
1.154 
6 .000, 
150.000. 
76.155 
395 
383 31 
,637 30 
.903 26 
.000 
625 
.000 
.000 
.272 02 
2 .269 .156 898 80 
277.228 965 58 
688.955 380 26 
2 .473 .833 27 
8 .117 .873 72 
1 .028 .160 .255 80 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
2 7 9 . 2 0 3 . 4 7 6 06 
1 .001 .465 .185 64 
151 .594 .475 07 
6 4 3 8 . 9 1 9 . 2 2 1 89 
2 0 , 8 3 9 . 
3 8 . 5 3 2 . 
9 . 2 9 4 . 
344 .474 . 
10 .500. 
1.154. 
6 .000 . 
150.000. 
75 327. 
490 
291 63 
811 73 
903 26 
000 
625 
000 
000 
996 13 
199 .590 .826 72 
6 . 4 8 7 . 8 9 1 . 8 7 2 46 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 5 6 2 . 6 1 7 . 
1 032 .128 . 
2 . 3 6 3 . 
10 .816 . 
79 103. 
4 5 . 7 2 1 
456 .367 
000 
000 
000 
499 73 
500 
858 29 
810 75 
668 28 
945 82 
220 96 
718 06 
177 000. 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 1 3 . 6 6 1 . 
1 .010 .317 . 
2 . 3 0 9 . 
10 .701 
77 .729 . 
44 .027 
479 .346 
6 . 4 3 8 . 9 1 9 . 2 2 1 89 
000 
000 
000 
.499 73 
,575 
.041 23 
.317 15 
235 58 
.272 80 
.78-2 72 
.148 25 
6 . 4 8 7 . 8 9 1 . 8 7 2 46 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 1/2 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 Va 7o. 
V.0 8 . ° 
El G o b e r n a d o r , 
C/3 • 
ea c/3 «a 
.iT, .LU ca 
>- u 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 V-, % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 Va 
Valores industriales 5 Va > 
E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja: 
Del Teioro •• • 
Del Banco 
D* Cuentas corr iente» ! 
A. G T I V O 
30 de Marzo de 1935 
21 002 211 94 
2.245.979.575 68 
2.342.154 84 
23 de Marzo de 1935 
20 946.451 01 ) 
2.245.979.575 68 
2.363 810 75 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
5 7 4 7 1 6 7 7 2 8 
2 2 3 7 0 3 4 3 1 2 1 
5 6 . 1 1 9 . 8 8 7 9 9 
2 2 2 . 6 8 3 . 0 1 3 3 3 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Palizas de ouentas de cré-
dito 
Or<dilos disponibles 
PAliaas de cuentas de cré-
dito con ¡;arantÍR 
Crédi tos disponibles 
373.633.404 45 
94 895.453 87 
2 . 5 2 6 . 2 3 5 . 3 0 7 0 3 
1 . 5 2 7 3 3 7 . 2 5 6 9 0 
373.646.904 45 
93.864.843 59 
2 5 3 5 . 7 1 9 . 4 8 3 6 8 
1 . 5 2 4 . 8 1 4 . 9 2 3 1 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 30 de Marzo de 1935 
332.120.265 37 
S u cuenta corriente, plata 297.134.768 06 
Por operaciones en el extranjero . . . . 34.985.497 31 
SALDOS DK LAS CUMHTAS D E L PASIVO . 206.198 205 33 ) 
JP^SI v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico . 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c/c p.x prést . con gar.* de depos. d« 
productos a g r í c o l a s 
Por uago de amort izac ión e intereses „ . „ _ „ 
de "Deudas del Estado 1 1 1 . 5 4 8 . 6 5 2 7 8 
Reserras de contribuciones para pago 
de Deuda DerDÓtua interior » 
1 6 5 . 4 3 7 88 
1 6 . 0 1 0 . 2 2 5 4 5 
81a Onen»» c o r r í a n l e , ere. 7 8 . 4 7 3 . 8 8 9 2 2 
SUMA 2 0 6 . 1 9 8 . 2 0 5 33 
30 de Marzo de 1935 
P e s e t a s 
2.269 323 .942 46 
281 .175 .108 49 
697.281 865 70 
2 .628 .965 37 
1 1 . 4 9 9 . 3 8 2 88 
0 4 8 . 7 3 0 . 5 9 1 89 
77 .415 .058 86 
2 7 8 . 7 3 7 . 9 5 0 58 
998 .898 .050 13 
23 de Marzo de 1925 
P e s e t a s 
2 .2B9 .289 .837 44 
278 8 0 2 . 9 0 1 32 
692 705 139 49 
2 . 4 5 2 . 5 6 8 18 
4 7 , 1 2 1 . 4 6 5 33 
972 322 .938 90 
77.415 058 86 
279 .782 .060 86 
1 .010 .904 .560 55 
1 9 . 8 8 4 . 
3 8 . 5 7 8 . 
1 0 . 4 2 0 . 
3 1 4 . 4 7 4 . 
10 .500 . 
1.154. 
6 . 0 0 0 . 
150 .000 . 
7 6 . 5 4 5 . 
855 
614 29 
490 27 
903 26 
000 
625 
000 
000 
062 34 
125 .922 .060 04 
6 , 4 4 9 . 1 7 1 . 5 2 6 56 
20 925 
38 .320 
8.997 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
76.155 
,395 
.383 31 
.637 30 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.272 02 
151 .594 .475 07 
6 . 4 3 8 . 9 1 9 . 2 2 1 89 
177 000. 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 5 6 0 . 6 9 4 . 
1 .049 .080 , 
2 . 342 , 
10 .730 , 
7 7 . 3 9 1 , 
51 .189 
447 944 
000 
000 
000 
,499 73 
,575 
.023 53 
,154 84 
.689 33 
.252 99 
.185 28 
.145 86 
177 000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 , 5 6 2 . 6 1 7 . 
1 0 3 2 . 1 2 8 . 
2 . 3 6 3 . 
10 816 
79 103. 
4 5 . 7 2 1 , 
456 ,367 
000 
000 
000 
499 
500 
858 
810 
668 
945 
220 
718 
73 
29 
75 
28 
82 
96 
06 
6 .449 .171 .526 56 6 . 4 3 8 . 9 1 9 . 2 2 1 89 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 72 7 o — R é d i t o s personales, comerciales y de Mercancías, 6 72 7o. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
UM.LU C9 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 1/2 % 
Los demás valores del Estado 5 > 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 Vé 
Valores industriales 5 7 2 » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
6 de Abri l de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De OuentRK corrientes. 
21 002 211 94 
2.245.979.575 68 . 
2.342.154 84 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
21.071.189 43 
2.245.979.575 68 
2.340.964 49 
30 de Marzo de 1935 
Del TeKOio. 
Del Banco. 
57.660.476 63 
223.050.735 10 
57 471 677 28 
223 703 431 21 
Plata ; 
Bronce por cuenta de la FTacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oríd i tos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Créditos disponibles 
374.025.904 45 
96.865.061 53 
2.524.879,600 66 
1.512.555.834 67 
373.633.404 45 
94 895.453 87 
2.526.235.307 03 
1.527 337.256 90 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainoriizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . 
Tesoro público: 6 de Abril de 1935 
361.619 275 79 
390.525.993 21 
S a cuenta corriente, plata .• 
Por operaciones en el extranjero 28 906.717 42 
SALDOS DK I.AS CUSCNTAS DKL PASIVO . 164.790 930 73 ^ 
1P A . 5$ I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c/c p.* prest, con gar.1 de denos, de 
productos agr í co la s 
Por pago de amoriizaoioc e intereses 
de Deudas del Estado 
Raserras de contribuciones para pago 
de Deuda peroótua interior 
Bu onenta eornent*. ore. 
SUMA. 
165.437 88 
15.755.517 51 
70.037.632 66 
100.676 62 
78.731.666 06 
164.790.930 73 
6 de Abr i l de 1935 
P e s e t a s 
2.269 391.729 60 
2 8 0 . 7 1 1 . 2 1 1 73 
693 ,094 .707 89 
2 . 6 1 8 . 3 9 1 65 
5 3 . 7 2 2 . 4 1 4 56 
1 .028 .060 .486 78 
77 .415 .058 86 
277 .160 .842 92 
1.012 323.765 99 
30 de Marzo de 1935 
P e s e t a s 
19 .934 . 
3 9 . 1 3 4 . 
7 . 157 . 
344 .474 . 
10.500, 
1.154 
6.000, 
150.000 
76 .864 
980 
141 
033 
903 
000 
625 
000 
000 
619 
68 
04 
26 
2 269 .323 .942 46 
281 .175 .108 49 
697 .281 .865 70 
2 .628 .965 37 
11 .499 .382 88 
1 . 0 4 8 . 7 3 0 . 5 9 1 89 
77 .415 .058 86 
2 7 8 . 7 3 7 . 9 5 0 58 
998 .898 .050 13 
89 
225 .735 .062 48 
6 575 .453 .975 33 
19 .884 
38 .578 
10 .420 
344.474 
10.500 
1. 154 
6.000 
I 5 0 . 0 0 0 
76.545 
.855 
.614 29 
.490 27 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.062 34 
125 .922 .060 04 
6 449 .171 .526 56 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
6 7 5 . 4 8 0 . 
0 4 9 . 9 8 2 . 
2 . 3 4 0 . 
10 .489 . 
9 7 . 0 8 1 . 
52 3 8 1 . 
437 .898 
000 
000 
000 
499 73 
600 
266 91 
964 49 
011 90 
357 75 
854 53 
420 02 
6 . 5 7 5 . 4 5 3 . 9 7 5 33 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
5 6 0 . 6 9 4 . 
0 4 9 . 0 8 0 . 
2 . 3 4 2 . 
10 .730 . 
7 7 . 3 9 1 , 
5 1 . 1 8 9 . 
447 944 
000 
000 
000 
.499 73 
.575 
.023 53 
.154 84 
.689 33 
.252 99 
.185 28 
.145 86 
6 .449 .171 .526 56 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 1/2 7o. 
V.0 B.0 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 1/2 % 
Los demás valores del Estado 5 > 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 1/2 
Valores industriales 5 ^ » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja; 
A C T I V O 
11 de Abr i l de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De CuentiiK corrienteR, 
21 087 496 23 
2.245,979.575 68 
2.339.421 81 
6 de Abri l de 1935 
21 071.189 43 
2.245.979.575 68 ( 
2.340 964 49 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Dei T.SO.0 59 391 285 39 I 57.660.476 63 } 
D . i B a n c o 223 788 489 58 | 223.050.735 10 j 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas (1« cré-
dito 
OréditOR disponibles 
376.264.704 45 
99 024.839 70 
PélizRK decuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles . . . . . 
2.525 900.787 
1.522 833.521 67 
374.025.904 45 
96.865.061 53 
2 524.879 600 66 ¡ 
1.512.555.834 67 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorli/able al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 11 de Abril de 1935 
Su cuenta corriente, plata 
Por operaciones en el extranjero 
377.375.860 87 
401.839 282 71 24.463 421 84 ) 
SALDOS DK I.AS CUSÜNTAS »RL PASIVO . 156 986.400 37 ^ 
IP A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar , , 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'50 por 100 
Su c íe p.* p r é s l . con «jar/ de denos. d« 
productos agr í co la s 
Por pago áe amonizacion e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é i u a interior. . . .^ . ." . . 
8u cuenta eorrienle, ere 
SUMA. 
165.437 88 
16.802.332 19 
59.220.420 33 
319.428 35 
80.478.781 62 
156.986.400 37 
11 de Abr i l de 1935 
P e s e t a s 
2 269.406 493 72 
283 .179 .774 97 
690 .466 ,920 71 
2 .647 .052 22 
31 .130 .481 20 
1 .032 .752 .846 38 
77 .415 .058 86 
277 .239 .864 75 
1 .003 .067 .265 33 
19.920 
38 .918 
8.139 
3 
10 
1 
6 
50 
77 
500 
154 
000 
000 
073 
.700 
.035 72 
.079 53 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
000 
.207 16 
244 852.882 34 
6 . 5 6 8 . 3 3 9 . 1 9 1 15 
6 de Abri l de 19S5 
P e s e t a s 
2.269 391.729 60 
2 8 0 . 7 1 1 . 2 1 1 73 
693 .094 .707 89 
2 . 6 1 8 . 3 9 1 65 
5 3 . 7 2 2 . 4 1 4 56 
1 028 .060 486 78 
77 .415 .058 86 
277 .160 .842 92 
1.012 323 765 99 
19 
39 
7 
344 
10 
1 
6 
150 
76 
934 .980 
134 141 
157.033 
474.903 
500 000 
154 625 
000.000 
000 000 
864 619 
68 
04 
26 
89 
225 .735 .062 48 
6 575 .453 .975 33 
177 000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 .670 
1.063 
2 
10 
89 
742 
351 
339 
411 
770 
5 3 . 5 8 4 
428 339 
,000 
.000 
.000 
.499 
.125 
.979 
421 
.485 
.647 
.208 
.824 
73 
51 
81 
25 
37 
48 
177.000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 7 5 . 4 8 0 . 
1 ,049 .982 . 
2 . 3 4 0 . 
10 .489 . 
97 0 8 1 . 
5 2 . 3 8 1 
437 .898 
000 
000 
000 
499 73 
600 
266 91 
964 49 
.011 90 
.357 75 
.854 53 
420 02 
6 . 5 6 8 . 3 3 9 . 1 9 1 15 6 . 5 7 5 . 4 5 3 . 9 7 5 33 
TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 5 1/2 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 ^  70. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
ce 
11— os 
^ [ Amortizable 3 y 4 % 1928 4 i /2 (y 
Los demás valores del Estado 5 >0 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 * 
Valores industriales 5 y 2 > 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ^GIÓISr 
Oro en Caja; 
A C T I V O 
20 de Abri l de 1935 
Del TeRoro 
Oel Banco 
D« Cusmas conienteK. 
21 109 734 47 
2.245.979.575 68 
2.352 426 84 
11 de Abri l de 1935 
21 087 496 23 
2.245 979.575 68 
2.339.421 81 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del T«Koro. 
Del Banco. 
57.732.585 90 
223.489.065 56 
59 391 285 39 
223 788 489 58 
Plata • • • 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f álizan de cuentas de cré-
dito ••• 
Oráditos disponibles 
376.974 204 45 
101.701.610 26 
376.264.704 45 
99 024.839 70 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garaiitui 
OrídUoR disponibles 
2 513.437 471 30 
1.507.997.008 88 
2.525.900.787 } 
1.522 833.521 67 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 20 de Abril de 1935 
382.096 031 75 
6u cuenta corriente, plata 357.022.851 69 
Por operaciones en el extranjero . . . . 25.073 180 06 
SALDOS DK I,AS CUMNTAS DKI. PASIVO . 144 373.120 26 ) 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro t 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
á u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Teso-
ro a l 4'o0 por 100 
Su c/c p.* prest, con jrar.* de denos. a« 
productos agfricoias 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado , 
Reservas de contribuciones para nagc 
de Deuda perpetua interior 
Su onentm eurriente. ore. 
SUMA. 
165.437 88 
16.503.544 93 
47.224.031 24 
1.637.785 84 
78.842.320 37 
144 373.120 26 
20 de Abr i l de 1935 
P e s e t a s 
11 de Abr i l de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 4 4 1 736 99 2 269.406 493 72 
2 8 1 . 2 2 1 . 6 5 1 46 
693 028 850 15 
2 ,721 .158 97 
9 .868 .317 09 
1 028.865 171 49 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
275 272 .594 19 
1.005 440 .462 42 
19.671 
38 .500 
8.310 
¡ 4 . 4 7 4 
I 0 . 5 0 0 
1.154 
6.000 
150.000 
77.449 
.585 
.278 63 
.852 76 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
000 
.726 78 
283 179.774 97 
690 466 920 71 
2 647.052 22 
31 .130 .481 20 
1.032 .752 .846 38 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
2 7 7 . 2 3 9 . 8 6 4 75 
1 .003 .067 .265 33 
2 3 7 . 7 2 2 . 9 1 1 49 
6 . 5 3 7 . 0 5 9 . 8 8 4 54 
19.920 
38 .918 
8.139 
Í 4 4 . 4 7 4 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
77.073 
.700 
.035 
.079 
.903 
.000 
.625 
.000 
.000 
.207 
72 
53 
26 
16 
244 852.882 34 
6 568 339 .191 15 
177 000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 . 6 1 6 . 4 9 1 
1 088.583 
2 .352 
10.626 
79 901 
56 632 
432.673 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.050 
.168 98 
.426 84 
912 15 
.255 52 
.217 72 
353 60 
6 . 5 3 7 . 0 5 9 . 8 8 4 54 
177 000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 . 6 7 0 . 7 4 2 
1 .063 .351 
2 339 
10 411 
89 .770 
53 584 
428 339 
.000 
.000 
.000 
.499 
.125 
.979 51 
421 81 
.485 
.647 25 
.208 37 
.824 48 
73 
6 5 6 8 . 3 3 9 . 1 9 1 15 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 y2 70. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
o f «=1 
uii«UJ es 
o: o: 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 1/2 % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 7,, » 
Valores industriales 5 y 2 > 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUA. GIÓrsT 
Oro en Caja. 
A C T I V O 
27 de Abri l de 1935 
Del Tenoro . . 
Del Hanco 
De CuenlRK corrientes, 
21.113 072 98 
2.245.979.575 68 
2.353.903 10 
20 de Abri l de 1935 
21 109.734 47 
2.245.979.575 68 / 
2.352.426 84 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero'. 
Del T»Noro. 
Del Banco. 
59 195 012 42 
224.559.279 04 
57.732.585 90 
223.489.065 56 
Plata • 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Pólizas de cuentas de cré-
dito. 
Orídi tos d i sponib les . . . . . 
377.055.204 45 
103 410.649 02 
376.974.204 45 
101.701.610 26 
PAlizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Or íd l to s disponibles 
2.674 609.863 60 
1.497 064.613 98 
2 513.437.471 30 
1.507.997.008 88 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorti/able al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 27 de Abril de 1935 
tiu oaenta corriente, plata 323.890.952 80 
Por operaciones en el extranjero 24.022.345 08 
SUMA 347.913.297 88 
i3 A. I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes # 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
27 de Abr i l de 1935 
P e s e t a s 
S a s c r i p c i ó n de Obligaciones del Te - ^ „ „ , 
^••o = 549.774.437 
8u o/o p.* prés l . con gar.* de depos. Q« 
productos agfricoias ". 
Por pag-o de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado , 
Reseryas de contribuciones nara nago 
do Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r . . 
686.361.302 72 
Bn onesta comente, oro. 
17.619.179 85 
36.626.397 76 
2.033.201 83 
80.308.085 40 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL A C T I V O . 347.913.297 
2 . 2 6 9 . 4 4 6 . 5 5 1 76 
2 8 3 . 7 5 4 . 2 9 1 46 
697 .612 .849 19 
2 .776 .752 05 
15 .119 .074 42 
1 .196 .138 .100 44 
77 .415 .058 86 
273 .644 .555 43 
1 .177 .545 .249 62 
20 de Abri l de 19c5 
P e s e t a s 
18.162 
39 .444 
9.519 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
77 .570 
.170 
.229 60 
.226 31 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.371 72 
6 . 6 5 0 . 2 7 8 . 0 0 9 12 
2 . 2 6 9 . 4 4 1 . 7 3 6 99 
2 8 1 . 2 2 1 . 6 5 1 46 
693 028.850 15 
2 .721 .158 97 
9 .868 .317 09 
1 .028 .865 .171 49 
77 .415 .058 86 
2 7 5 . 2 7 2 . 5 9 4 19 
1.005 440 .462 42 
19.671 
38 .500 
8 .310 
344.474 
10.500 
1. .154 
6.000 
150.000 
77.449 
. 585 
.278 63 
.852 76 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
000 
.726 78 
2 3 7 . 7 2 2 . 9 1 1 49 
6 . 5 3 7 . 0 5 9 . 8 8 4 54 
177,000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 .576 .529 
923 .363 
2 .353 
10.553 
68.729 
58 .854 
421 645 
.000 
,000 
,000 
.499 73 
.125 
.662 58 
.903 10 
.637 14 
.704 17 
.820 23 
.652 33 
3 3 8 . 4 4 8 . 0 0 4 84 
6 .650 .278 .009 12 
177 000 
33.000 
18.000 
21.799 
616 .491 
088.583 
2 .352 
10.626 
79 901 
56 632 
432 673 
000 
000 
000 
499 73 
050 
168 98 
426 84 
912 15 
255 52 
217 72 
353 60 
6 . 5 3 7 . 0 5 9 . 8 8 4 54 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 1/2 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador , ti— o: 
c: c -a: 
o: ce 
o >- o 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 V-Í 7 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 ^ » 
Valores industriales 5 1 ^ , 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N 
Oro en Caja. 
A. G T I V O 
4 de M a y o de 1935 
Del Tesoro • . . 
Del Banco 
De CnentRK corrionteN 
21 128.871 71 
2.245.979.575 68 
2.349.640 94 
4 de M a y o de 1935 
P e s e t a s 
27 de Abr i l de 1935 
21.113.072 98 
2.245.979.575 68 
2.353.903 10 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
Del Tenoro. 
Del Banco. 
61.086.115 19 
224.135.231 95 
59 195 012 42 
224.559.279 04 
Plata. 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f é l i zaNdeoue i i taN de cré-
dito 
Orédikos disponibles 
376.669.704 45 
104.669.137 71 
377.055.204 45 
103 410.649 02 
2 . 2 6 9 . 4 5 8 . 0 8 8 33 
285 .221 .347 14 
6 9 6 . 0 1 6 8 0 9 74 
2 .733 .596 96 
88 .805 .766 67 
045 .121 .108 18 
77 .415 .058 86 
272 .000 .566 74 
Póli^an de cuentas de cré-
dito con garant ín 
Orédltos disponibles 
2 620.946 426 28 
1.345.311.642 78 
2.674.609.863 60 } 1 .275 .634 .788 50 
1.497 064.613 98 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort i /ahlé al 4 por i 00 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
19.316 
40 .924 
7 .577 
844.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
78 .140 
98 
26 
770 
568 07 
985 
908 
000 
625 
000 
000 
638 51 
27 de Abr i l de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 4 4 6 . 5 5 1 76 
2 8 3 . 7 5 4 . 2 9 1 46 
697 .612 .849 19 
2 .776 .752 05 
15 .119 .074 42 
1 .196 .188 .100 44 
77 .415 .058 86 
273 .644 .555 43 
1 .177 .545 .249 62 
Tesoro público: 4 de Mayo de 1935 
<ja cuenta corriente, plata 329.304.636 86 
Por operaciones en el extranjero 19.498.050 15 
SUMA 348.802.687 01 
6 6 1 5 . 4 9 6 . 6 1 1 89 
3P A S I "V" O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 [ 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
18 162 
39 .444 
9 .519 
144.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
77 .570 
170 
229 60 
226 81 
908 26 
000 
625 
000 
000 
371 72 
6 650 .278 .009 12 
177 000 
38.000, 
18.000, 
21.799 
656.732 
902 .528 , 
2 .349 
10.499 
79.713 
58 .798 
430 .967 
000 
000 
000 
499 78 
550 
390 40 
640 94 
880 96 
600 77 
963 75 
511 47 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Te -
^ r o 454.813 437 
Su c/c p.* prós l . con gar.* de denos, a* 
productos agricoias 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua i n t e r i o r . . . . . . . . . 
572.909.260 88 
Bu o n e n t » comente. 
17.580.119 27 
15.230.920 85 
3.069.795 98 
82.214.986 90 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL A C T I V O . 348.802.687 01 
224 .106 .573 87 
6 . 6 1 5 . 4 9 6 . 6 1 1 89 
177.000 
33.000 
18.000 
21 .799 
4 . 5 7 6 . 5 2 9 
923 .363 
2 ,353 
10.553 
68.729 
5 8 . 8 5 4 
421 645 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.125 
.662 58 
.903 10 
.637 14 
.704 17 
.820 23 
652 83 
338 .448 .004 84 
6 . 6 5 0 . 2 7 8 . 0 0 9 12 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 y2 %. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , ti— ce 
^ Amortizable 3 y 4 % 1928 4 V s % 
Los demás valores del Estado 5 \ 0 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 i/2 » 
Valores industriales 5 1 ^ , 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja. 
A C T I V O 
11 de M a y o de 1935 
Del Tenoro.. • • • 
Del Banoo 
De OuentaR corrientes. 
21.142.779 90 
2.245.979.575 68 
2.366.677 36 
4 de M a y o de 1935 
21.128.871 71 
2.245.979.575 68 
2.349.640 94 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero* 
Del TeNoro. 
Del Baneo. 
62 752 829 23 
223 461.990 06 
61.086.115 19 
224.135.231 95 
Plata. 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
377.315.204 45 
105 113.047 65 
2.640.946.290 67 
1.514 261.561 43 
376.669.704 45 
104.669.137 71 
2.620.946.426 28 
1.345.311.642 78 
P é l i i a s d e o n e n t a s de eré-
«lito.. • 
Oriditos disponibles 
PAlir.Bs de cuentas de cré-
dito con garant ía 
OrédUoK disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda aniortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 11 de Mayo de 1935 
(iu cuenta corriente, plata 398.768.759 71 
Por operaciones en el extranjero 24 . 241 , 147 95 
SUMA 423.009.907 66 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Suscr ipc ión de Obligaciones del T e - „ „ „ ^ 
«oro * 330.361.553 73 
8u c/c p.* prest, con yar . ' de denos. a« 
productos agr í co la s 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para pago 
«e Deuda neroetua interior 
440.621.387 61 
8 o oven ta c o r n é a t e , oro. 
18.423.746 97 
4.068.690 72 
3.871.787 06 
83.895.609 13 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL A C T I V O . 423.009.907 66 
11 de M a y o de 1935 
P e s e t a s 
2 .269 .489 032 94 
2 8 6 . 2 1 4 . 8 1 9 29 
693 .718 .185 90 
2 . 8 7 1 . 2 5 6 01 
4 7 . 4 8 7 . 5 6 7 67 
996 .255 .919 16 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
272 .202 .156 80 
1 .126 .684 .729 24 
4 de M a y o de 1935 
P e s e t a s 
19.164 
41 .276 
7.643 
344 .474 
10.500 
1.154 
6 .000 
150.000 
78 835 
235 
040 60 
527 24 
903 26 
000 
625 
000 
000 
854 77 
6 . 4 3 1 . 3 8 7 . 9 1 1 74 
2 . 2 6 9 . 4 5 8 . 0 8 8 33 
285 .221 .347 14 
696 .016 .809 74 
2 . 7 3 3 . 5 9 6 96 
3 3 . 8 0 5 . 7 6 6 67 
1 .045 .121 .103 18 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
272 .000 .566 74 
1 .275 .634 .783 50 
19 .316 , 
4 0 . 9 2 4 , 
7 .577 , 
344 .474 , 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
78 .140 
770 
568 07 
985 93 
903 26 
000 
625 
000 
000 
638 51 
6 6 1 5 . 4 9 6 . 6 1 1 89 
177.000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 . 6 5 8 . 5 3 1 
927 .004 
2 .366 
10.373 
80 .459 
60 .553 
424 .687 
,000 
000 
,000 
,499 
,975 
,587 
677 
,355 
.407 
.111 
.817 
73 
94 
36 
44 
83 
37 
12 
17 .611 .479 95 
177.000 
33 .000 
18.000, 
21 .799 
4 . 6 5 6 . 7 3 2 
902 .528 
2 .349 
10.499 
79.713 
58 .798 
430 .967 
000 
000 
000 
499 73 
550 
390 40 
640 94 
880 96 
600 77 
963 75 
511 47 
224 .106 .573 87 
6 . 4 3 1 . 3 8 7 . 9 1 1 74 6 . 6 1 5 . 4 9 6 . 6 1 1 89 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 % %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 Va 70. 
V.0 6 . ° 
E l G o b e r n a d o r , tZi-os 
MJJ^ U CS 
cr cu o >- u 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 1/2 7 
Los demás valores del Estado 5 > 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 > 
Idem Id. Julio 1934 4 V a » 
Valores Industriales 5 Y2 > 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ^ VGIOINr 
Oro en Caja; 
A C T I V O 
18 de Mayo de 1935 
Del Tesoro . . 
Del Banco 
De OiientRR cornenteK. 
21 156.851 44 
2.245.979.575 68 
2.363 759 67 
11 de Mayo de 1935 
21.142.779 90 
2.245.979.575 68 
2.366.677 36 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
59.486.695 45 
223.523.867 14 
62 752 829 23 
223 461.990 06 
Plata. 
Bronce por cuenta de la liacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, . 
Pól izaRdeouentKs de cré-
dito 
Créditos disponibles 
375.504.704 45 
108.638 543 19 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con {{aranfcía 
Créditos disponibles 
2 581.332.256 42 
1.486.186.589 50 
377.315.204 45 
105 113.047 65 
2.640 946.290 67 
1.514 261.561 43 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos eti Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones de! Banco de instado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 18 de Mayo de 1935 
8ci cuenta corriente, plata 123.525.876 80 
Por operaciones en el extranjero 19.682.938 33 
SUMA 143.208.815 13 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar , 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Suscr ipc ión de Obligaciones del T e -
soro 
Su c/c p.* prest, con j a r . ' de denos, de 
productos a e r í c o l a s 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Bsiado 
Reserras de contribuciones para pago 
de Deuda nerné tua interior 
162.587.881 80 
fiu onent* corriente, oro. 
27.620.437 88 
18.368.649 17 
28.753.948 77 
7.201.299 09 
80.643.546 89 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL A C T I V O . 143.208.815 13 
18 de M a y o de 1935 
P e s e t a s 
2.269 500.186 79 
283 .010 .562 59 
696 ,725 .682 76 
2 .813 .298 11 
1 3 . 4 5 3 . 3 8 4 20 
1 .018 .769 .039 70 
77 .415 .058 86 
2 6 6 , 8 6 6 . 1 6 1 26 
1.095 145.666 92 
11 de M a y o de 1925 
P e s e t a s 
19 .628 
41 .729 
8.237 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
78 .842 
.850 
.341 99 
.032 94 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
600 76 
2 269.489 032 94 
286 .214 .819 29 
693 .718 .185 90 
2 .871 .256 01 
4 7 . 4 8 7 . 5 6 7 67 
996 .255 .919 16 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
272 .202 .156 80 
1 .126 .684 .729 24 
6 . 3 8 4 . 2 6 6 . 3 9 5 14 
19 164 
41 .276 
7.643 
344.474 
10.500 
1 .154 
6.000 
150.000 
78.835 
.235 
.040 60 
.527 24 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
000 
.854 77 
6 . 4 3 1 . 3 8 7 . 9 1 1 74 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 1 4 . 5 3 6 . 
9 2 3 . 7 4 1 . 
2 . 3 6 3 . 
1 0 . 1 1 8 . 
84 662. 
6 2 . 4 2 4 . 
417 .240 
000 
000 
000 
499 73 
375 
752 21 
759 67 
487 59 
220 39 
948 06 
285 82 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 5 8 . 5 3 1 . 
927 004. 
2 .366 
10 .373 . 
8 0 . 4 5 9 . 
6 0 . 5 5 3 . 
424 .687 . 
000 
000 
000 
499 73 
975 
587 94 
677 36 
355 44 
407 83 
11.1 37 
817 12 
19 .379 .066 67 
6 . 3 8 4 . 2 6 6 . 3 9 5 14 
17 .611 .479 95 
6 . 4 3 1 . 3 8 7 . 9 1 1 74 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 1/2 70. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
iZi—a: 
«LJJ KLU CD 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 1/2 % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 7 2 » 
Valores industriales , 5 y 2 , 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T X J A . G I Ó N 
Oro en Caja: 
Del T«(i«ro • • 
Del Banco 
De OuentaR corrientes. 
A . G T I V O 
25 de Mayo de 1935 
21.166 313 89 
2.245.979.575 68 
2.372.784 57 
18 de M a y o de 1935 
21 156 851 44 
2.245.979.575 68 . 
2.363.759 67 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
62.093 776 31 
223.066.932 22 
59.486.695 45 
223.523.867 14 
Plata • • 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . , . 
pélizaRdeoiientásele cré-
dito 
OréditOK disponibles 
PAliras de cuentas de cré-
dito con «anuí tí a 
374.872.154 45 
110.831.020 45 
2.563.747.030 22 
1.504 245.224 75 
375.504 704 45 
108.638.543 19 
2 581.332 256 42 
1.486.186.589 50 Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainorti/able al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 25 de Mayo de 1935 
133.754.016 80 1 
21.706 326 40 155-460 343 20 
8a cuenta corriente, plata 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . . . . . 
SAT.DOS DK t.As cnstNTAS DKI. PASIVO . 150.522.839 52 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas comentes en oro , 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico . . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del T e -
soro • 
Su c/c p.* prest, con jar .* de depos. ae 
productos agricoias 
Por pago á e a m o n i z a c i ó n e intereses 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda n e m é t u a interior 
Su anea ta eorriente. ere. 
SUMA. 
27.339.437 88 
19.295.718 71 
9.186.366 85 
11.441.225 88 
83.260.090 20 
150.522.839 52 
25 de M a y o de 1935 
Pesetas 
2 269 .518 .674 14 
285 .160 .708 53 
699 .983 .210 41 
2 . 9 5 4 . 0 5 8 79 
1 1 . 1 0 3 . 9 9 1 52 
1 .011 .165 .238 54 
77 .415 .058 86 
264 .041 .134 
1 .059 .501 .805 47 
18 de M a y o de 19c5 
Pesetas 
19.403 
41 .452 
8.789 
3 Í 4 . 4 7 4 
10.500 
1. 154 
6.000 
150.000 
79 .294 
970 
206 
152 
903 
000 
625 
000 
000 
511 
41 
09 
26 
2 .269 500 .186 79 
283 010 .562 59 
696 725 682 76 
2 . 8 1 3 . 2 9 8 11 
13 453 .384 20 
1 018 769.039 70 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
266 8 6 6 . 1 6 1 26 
1.095 145.666 92 
04 
4 . 9 3 7 . 5 0 3 68 
6.346 850 .751 74 
19.628 
41 .729 
8 .237 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
78 .842 
,850 
341 99 
,032 94 
.903 26 
,000 
625 
.000 
000 
600 76 
6 384 .266 .395 14 
177 000 
33.000 
18.000 
21 .799 
4 . 5 6 0 . 0 8 2 
958 812 
2 .372 
10 .234 
82 .432 
65 .347 
417 768 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.225 
.492 25 
.784 57 
.965 05 
.961 30 
.035 69 
788 15 
177.000. 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 1 4 . 5 3 6 
9 2 3 . 7 4 1 , 
2 .363 
10,118 
84 662, 
62 .424 
417 240 
000 
000 
000 
499 73 
375 
752 21 
759 67 
487 59 
220 39 
948 06 
285 82 
19 .379 .066 67 
6 . 3 4 6 . 8 5 0 . 7 5 1 74 6 . 3 8 4 . 2 6 6 . 3 9 5 14 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 Va %. 
V.0 B.0 
E l G o b e r n a d o r , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 7 2 % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 i1^ » 
Valores industriales 5 V z » 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA-GIÓINr 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
1.° de J u n i o de 1935 
Del Tefioro. . . - . 
Del Banco 
De Cuentas oorrienteK, 
21 170.282 27 
2.245.979.575 68 
2.358.326 86 
25 de M a y o de 1935 
21.166 313 89 
2.245.979.575 68 . 
2.372.784 57 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del TeNOi o. 
Del Banco. 
64.466.204 25 
226.465.287 89 
62,093 776 31 
223.066.932 22 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
l»*l izasdeouei i taN de cré-
dito 
OréditoN disponibles 
fAlizas de cuentas de cré-
dito con ífarantitt 
Orédltos disponibles 
372.543 400 
106.962.297 43 
2,509.393.076 03 
1.443.885.074 96 
374.872.154 45 
110.831.020 45 
2.563.747.030 22 
1.504 245.224 75 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort.izahle al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 1.° de Junio de 1935 
167.445.686 37 
S a cuenta corriente, p l a t a . . , . . . 144.727.175 10 
Por operaciones en el extranjero . . . . 22.718 511 27 
SALDOS DK I.AS CUSCUTAS «RI. PASIVO . 158 041.893 78 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del T e -
soro * • • • ' • 
Su c/c p.* prest, con s:ar.' da depos. de 
productos agr í co la s 
Por pago de a m o n i z a c i ó n e intereses 
de Deudas del Estado . 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda n e m é t u a interior 
Ha ononUL eurriente, ere. 
SUMA. 
27.068 264 38 
18.072.254 36 
12.240.637 70 
15.024.250 82 
85.636.486 52 
158.041.893 78 
I.0 de J u n i o de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 5 0 8 . 1 8 4 81 
290 931 .492 14 
701 981.108 67 
2 .995 .015 45 
6 1 . 7 7 1 . 2 1 1 09 
989 116.215 41 
77 .415 .058 86 
265 .581 .102 57 
1.065 508 001 07 
25 de Mayo de 1935 
P e s e t a s 
19 496 . 
3 8 . 7 4 2 . 
9 . 0 6 6 . 
344 .474 . 
10 .500. 
1.154 
6.000 
150.000 
79 998 
620 
,525 20 
.250 46 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.827 34 
2 269 518 .674 14 
285 .160 .708 53 
699 .983 .210 41 
2 . 9 5 4 . 0 5 8 79 
1 1 . 1 0 3 . 9 9 1 52 
1 .011 .165 .238 54 
77 .415 .058 86 
2 6 4 . 0 4 1 . 1 3 4 
1 .059 .501 .805 47 
19 403 
41 ,452 
8.789 
10.500 
1 . 154 
6.000 
50 .000 
79 294 
,970 
.206 41 
,152 09 
.903 26 
.000 
. 625 
.000 
000 
.511 04 
9 .403 .792 59 
6 393 .644 .933 92 
4 . 9 3 7 . 5 0 3 68 
6 . 3 4 6 . 8 5 0 . 7 5 1 74 
177 ,000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
583 .318 . 
9 4 5 . 4 4 7 . 
2 . 3 5 8 . 
10 .132 . 
90 458, 
67 .363 
444 .766 
000 
000 
000 
499 73 
,950 
,589 49 
,326 86 
.502 96 
.016 83 
.632 49 
415 56 
6 . 3 9 3 . 6 4 4 . 9 3 3 92 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 5 6 0 . 0 8 2 . 
958 812. 
2 ,372 
10 .234 . 
8 2 . 4 3 2 . 
65 347 
417 768 
000 
000 
,000 
.499 73 
.225 
,492 25 
784 57 
.965 05 
.961 30 
.035 69 
788 15 
6 . 3 4 6 . 8 5 0 . 7 5 1 74 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 0/0.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 72 0/o-
V.0 6 . ° 
El Gobernador , t H- OS 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 V a 7 o 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 V a » 
Valores industriales 5 V s » 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en faja; 
A C T I V O 
8 de Junio de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco. 
De OuentfiR conientoN. 
21.170.247 24 
2.245.979.575 68 
2.354.375 54 
1.° de J u n i o de 1935 
21 170.282 27 
2.245.979.575 68 
2.358.326 86 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del Tesoro. 
Del Bunco. 
65,710.831 42 
224.634.417 95 
64.466.204 25 
226.465.287 89 
Plata 
Bronce por cuenta de la Bacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
l*¿lizaK de ouentas de cré-
dito • 
Orédilos d i sponib les . . . . . 
Pélizas de cuentas de cré-
dito con ¡íarantía, 
371.121.400 
107.145.311 
2.495.339.886 43 
1.438 527.863 86 
372.543 400 
106.962.297 43 
2,509.393.076 03 
1.443.885.074 96 OrédltoR disponibles . . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. , , , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Su. cuenta corriente, plata.. 
8 de Junio de 1935 
Por operaciones en el extranjero 
Por pago áe a m o n i z a c i ó n e intereses 
de Deudas del Estado 
194.412.148 70 
19.779 824 87 ^ 
3.606.868 16 
SALDOS DK I.AS CUKNTAS DKL PASIVO . 154 494,733 59 
F ^ S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del T e -
soro 
Su c/c p,* prés t . con ffar.' de denos, as 
productos agr í co la s 
ReserTas de contribuciones para paje 
de Deuda perpetua in ter ior . . . . ¡ , , , . 
8n o n e n t » eurnente. e r e . . . . 
SUMA. 
26.988.294 38 
17.540.775 92 
23.084.584 63 
86.881.078 66 
154,49Í733~59 
8 de J u n i o de 1935 
P e s e t a s 
2 269 .504 .198 46 
290 .345 .249 37 
6 9 8 . 0 5 1 . 2 5 1 13 
2 , 9 4 4 . 1 4 7 40 
1 1 . 8 0 3 . 4 7 4 67 
1 .030 ,149 .993 83 
77 .415 .058 86 
263 976.089 
1.056 812 022 57 
I.0 de J u n i o de 1925 
P e s e t a s 
3 
21.243 
38 .448 
6 .920 
Í 4 . 4 7 4 
10.500 
1.154 
6.000 
50.000 
80.226 
752 
865 
850 
903 
000 
625 
000 
000 
552 
75 
62 
26 
6 3 . 3 0 4 . 1 0 8 14 
6.423 275 .142 47 
2.269 508 .184 81 
290 931 .492 14 
701 981 108 67 
2 .995 .015 45 
6 1 . 7 7 1 . 2 1 1 09 
989 116 215 41 
77.415 058 86 
265 581 102 57 
1.065 508 001 07 
19 496 
38 .742 
9 .066 
544.474 
10.500 
1 .154 
6.000 
150,000 
79 998 
.620 
,525 20 
,250 46 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
000 
827 34 
9 .403 .792 59 
6 393 .644 .933 92 
177.000 
33,000 
18.000 
21.799 
4 . 6 4 0 , 0 7 1 
937 583 
2 ,354 
10.147 
90 677 
68 872 
423 769 
.000 
.000 
.000 
.499 
.500 
.828 82 
375 
.657 
.022 
.023 
73 
54 
45 
61 
51 
234 81 
177 000 
33.000 
18.000 
21.799 
583 .318 
945.447 
2 358 
10 132 
' 90 458 
67 363 
444 766 
000 
000 
000 
499 73 
950 
589 49 
326 86 
502 96 
016 83 
632 49 
415 56 
6.423 275.142 47 6 . 3 9 3 . 6 4 4 . 9 3 3 92 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 Va Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 V-, 0/0. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , fct-o; 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 V 2 % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 7. , » 
Valores industriales 5 Y2 » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓIN 
Oro en r aja; 
A C T I V O 
15 de J u n i o de 1935 
Del Teiioro.. . . . 
Del Banco 
D« CnenlRK corrientes. 
21 123,579 65 
2.245.979.575 68 
2.414.759 22 
8 de Jun io de 1935 
21 170.247 24 ) 
2.245.979.575 68 
2.354.375 54 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero1. 
Del T«NOI O. 
Del Bunco. 
66.891.052 98 
223.475.686 28 
65 710.831 42 
224 634.417 95 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
filir-as da ouentKN de cré-
dito 
Orídi los diuponiblos 
368.699 750 
106.874.876 21 
PAIÍKRS de cuentas de cré-
dito con ííarantiiv. . . . 
OrédltOR disponibles 
2 471.175 131 08 
1.438.344.320 81 
371.121.400 
107.145.311 
2.495.339.886 43 
1.438 527.863 86 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorlizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 15 de Junio de 1935 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del T e 
soro 
Su cuenta corriente, piata 
21.963 62 
187.010.987 19 !> 209.007 606 14 
Por operaciones en el extranjero 21.974,655 33 
SALDOS DK I,AS CUÍÍNTAS DKI. PASIVO . 148 097.276 39 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases B.3, y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación . 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico . 
Su c/c p.* prest, con jrar.1 áe aepos. de 
productos agr íco las 
Per pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para Dajc 
de Deuda perné tua i n t e r i o r . . . . ! . . . . 
Bu omeate eorriente. e r e . . . . 
SUMA.. 
17.817.627 97 
11.133.126 02 
31.131.889 77 
88.014.632 63 
148.097.276 39 
15 de J u n i o de 1935 
P e s e t a s 
8 de J u n i o de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 5 1 7 . 9 1 4 55 
290 .366 .739 26 
699 .258 424 50 
3 .099 .376 58 
17 .639 .443 79 
1 014 .608 .018 37 
77 .415 .058 86 
261 .824 .873 79 
1 .032 .830 .810 27 
20.923 
38 .645 
8 .417 
344 .474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
80.593 
.602 
465 38 
.280 17 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
. 000 
869 20 
2 269 504.198 46 
290.345 249 37 
698 .051 251 13 
2 .944 .147 40 
1 1 . 8 0 3 . 4 7 4 67 
1 .030 .149 .993 83 
77 .415 .058 86 
263 976.089 
1.056 812 .022 57 
60 .910 .329 75 
6 3 8 8 . 1 8 0 . 7 3 4 73 
21 243 
38 448 
6.920 
344.474 
10.500 
1 .154 
6.000 
150.000 
80.226 
.752 
.865 
.850 
. 903 
.000 
.625 
.000 
000 
552 
75 
62 
26 
41 
6 3 . 3 0 4 . 1 0 8 14 
6 423 275.142 47 
177 .000 . 
33 .000 . 
18 .000. 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 5 8 1 . 1 7 1 , 
955 .357 , 
2 .414 , 
10 .171 
92 284 
71 .292 
425 .688 
000 
000 
000 
499 73 
150 
697 63 
759 22 
905 72 
791 96 
576 38 
354 09 
177,000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 . 6 4 0 . 0 7 1 
937 583 
2 .354 
10.147 
90 .677 
68 .872 
423 769 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.500 
.828 82 
.375 54 
.657 45 
.022 61 
.023 51 
.234 81 
6 . 3 8 8 . 1 8 0 . 7 3 4 73 6 . 4 2 3 . 2 7 5 . 1 4 2 47 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 1/2 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 1/2 0/o. 
V.0 B.0 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 7 2 % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 ^  » 
Valores industriales 5 7 2 » 
El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ^GIÓISÍ 
Oro en r,aja; 
A. G T I V O 
22 de Junio de 1935 
Del Tonoi-o 
Del Banco 
De OnentRK corrientes. 
20.816.940 77 
2.246.231.307 45 
2.448.208 45 
21.123.579 65 
2.245.979.575 68 
2.414.759 22 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
15 de J u n i o de 1935 
Del TeNOi o. 
Del Banco. 
56 574 610 24 
223 613.759 74 
66.891.052 98 
223.475.686 28 
Piala 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagai'és del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Ciliífts deoiientHK da cré-
dito 
Créditos disponibles 
369.088.800 
107 495.763 81 
368.699.750 
106.874.876 21 
fAlizns de cuentas do cré-
dito con {farautía. 
Créditos disponibles 
2.429.766.784 08 
1.397 624.280 36 
2 471.175.131 08 
1.438.344.320 81 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorti/ahle al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 22 de Junio de 1935 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Tesoro 40.052 12 
éu cuenta corriente, plata .... 111.556.895 99 
Por operaciones en el extranjero 22.048 132 01 
SUMA 133 645.080 12 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.* y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes , . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.* prest, con <rar.* de depos. d« 
productos agr í co la s 
Por pago de amonizacion e imereses 
de Deudas del Sstado 
Keserras de contribuciones para paje 
de Deuda oernetua interior 
Su e n e » « a corriente, ere. 
18.162.944 96 
7.702.293 20 
51.021.724 96 
77.391.551 01 
SALDOS DE LAS CUKNTAS DEL ACTIVO 
154.278 514 13 
133.645.080 12 
22 de J u n i o de 1935 
P e s e t a s 
2 269.4.96 456 67 
280 .188 .369 98 
704 .120 .089 98 
3 . 0 1 3 . 4 0 0 13 
11 .405 .446 39 
1 .000 .049 .479 39 
77 .415 .058 86 
2 6 1 . 5 9 3 . 0 3 6 19 
1 .032 .142 .503 72 
15 de J u n i o de 19S5 
P e s e t a s 
2 1 . 1 5 1 
38 .768 
8.549 
344.474 
10 
1 
6 
150 
81 
500 
154 
000 
000 
378 
.127 
,115 
,362 
.903 
.000 
. 625 
.000 
.000 
.943 
50 
84 
26 
83 
6 . 3 0 1 . 4 0 0 . 9 1 8 74 
2 . 2 B 9 . 5 1 7 . 9 1 4 55 
290 .366 .739 26 
699 .258 424 50 
3 .099 .376 58 
17 .639 .443 79 
1 0 1 4 . 6 0 8 . 0 1 8 37 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
261 .824 .873 79 
1 .032 .830 .810 27 
20 .923 , 
3 8 . 6 4 5 . 
8 .417 . 
344.474 
10.500 
1. .154 
6.000 
150.000 
80.593 
602 
465 38 
280 17 
903 26 
000 
625 
000 
000 
869 20 
60 .910 .329 75 
6 . 3 8 8 . 1 8 0 . 7 3 4 73 
177 ,000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 5 2 4 . 0 9 3 . 
910 106. 
2 . 4 4 8 . 
10 .349 . 
90 .458 
73 .729 
419.783 
000 
000 
,000 
.499 73 
.375 
.253 62 
.208 45 
.275 66 
.742 63 
.028 01 
.101 63 
2 0 . 6 3 3 . 4 3 4 01 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 5 8 1 . 1 7 1 . 
9 5 5 . 3 5 7 . 
2 . 4 1 4 . 
1 0 . 1 7 1 . 
92 284. 
7 1 . 2 9 2 . 
4 2 5 . 6 8 8 . 
000 
000 
000 
499 73 
150 
697 63 
759 22 
905 72 
791 96 
576 38 
354 09 
6 . 3 0 1 . 4 0 0 . 9 1 8 74 6 . 3 8 8 . 1 8 0 . 7 3 4 73 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 Va 70. 
V.0 6 . ° 
El Gobernador , 
.1. t >UJ C9 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 V a % 
Los demás valores del Estado 5 > 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 ^  » 
Valores industriales 5 V a » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
M O T I V O 
29 de J u n i o de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De CuentaK corrienteR, 
20 778.935 18 
2.246.231.307 45 
2.499 417 88 
29 de J u n i o de 1935 
P e s e t a s 
22 de Junio de 1935 
20 816 940 77 
2.246.231.307 45 
2.448.208 45 
22 de J u n i o de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 5 0 9 . 6 6 0 51 2 269.496 456 67 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-
Del T»NOI O. 
Del Banco . 
58.005.823 09 
223.487.820 60 
56 574 610 24 
223.613.759 74 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Palizas da cuentas de cré-
dito • 
OréditoN d i s p o n i b l e s . . . . » 
369.753 800 
105.355.699 17 
f ó l i z a s de cuentas de cr é-
dito con {garantía 
Oréditos disponibles 
2 412.653.156 41 
1.359.781.792 
369.088.800 
107 495.763 81 
281 .493 .643 69 
704.899 680 48 
3 .305 .997 44 
11 .817 .599 13 
043 373.282 54 
77 .415 .058 86 
264 .398 .100 83 
280 188.369 98 
704 120 
3 . 0 1 3 . 
1 1 . 4 0 5 . 
000 .049 
089 98 
400 13 
.446 39 
.479 39 
.058 86 
2.429.766.784 08 ) 1.052 871 364 41 
1.397 624.280 36 j 
Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Raneo de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . 
Bienes inmuebles 
2 0 . 8 4 7 . 
35 .605 
9 .574 . 
8 44 .474 . 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
81 .448 
552 
85 
26 
209 
903 
000 
625 
000 
000 
318 54 
77.415 
261 593 .036 19 
1.032 142,503 72 
21 
38 
151 
768 
549 
Tesoro público: 29 de Junio de 1935 
10.500 
1.154 
6.000 
50.000 
81 378 
127 
115 50 
362 84 
903 26 
000 
,625 
.000 
.000 
.943 83 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Tesoro • 45.038 12 
da cuenta corriente, plata 141.140.500 65 
Por operaciones en el extranjero 22.925 805 62 
SUMA 164 111.344 39 
6 368 .689 .440 35 
1P A . S> I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
6 . 3 0 1 , 4 0 0 . 9 1 8 74 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000. 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 5 4 0 . 6 2 9 . 
8 9 7 . 6 1 5 . 
2 . 4 9 9 . 
10.305 
97 408. 
12 112 
484 .914 
000 
000 
000 
499 
650 
595 
417 
526 
030 
512 
873 
73 
88 
45 
49 
78 
17 
177 
17.016.291 02 
Su c/c p.x prest, con j a r . ' de depóg. de 
productos agr íco las 
Por üagfo de amori i zac ión e intereses . . . . n 
de Deudas del Estado 141.714.629 95 
ResorTas de contribuciones para pago 
da Deuda n e r c é t u a interior > 
237.515.679 24 
Su o-aenta eornente. ere. 78.784.758 27 
SALDOS DE LAS CUENTAS DKL A C T I V O . 164,111 .344 39 
7 3 . 4 0 4 . 3 3 4 85 
000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
093. 
106. 
448 
349. 
458. 
729. 
524 
910 
2 
10 
90 
73 
419.783 
000 
000 
000 
499 
375 
253 
208 
275 
742 
028 
101 
73 
62 
45 
66 
63 
01 
63 
20 633.434 01 
6 . 3 6 8 . 6 8 9 . 4 4 0 35 6 .301 .400 918 74 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 70 .~Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 y2 a/0. 
V.0 B.0 
El Gobernador , 
O "5 «I 
Sil 'LU C9 
«S? — 
Amortizable 3 y 4 % 1928.. 4 V a 7 o 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 7 ^ 
Valores industriales 5 V a * 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓ3NÍ 
Oro en Oija; 
A C T I V O 
6 de Ju l io de 1935 
Del Tesoro • ••• 
Del Banco 
De OuentaR coi-i-ienten. 
20.770 435 09 
2.246.231.307 45 
2.425.632 50 
20.778.935 18 
2.246.231.307 45 . 
2.499.417 88 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-
29 de J u n i o de 1935 
Del Tetioro. 
Del Banco . 
58 168 575 52 
223 954.578 65 
58.005.823 09 
223.487.820 60 
Plata 
Bronce poi' cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i i a s d e o u e n t ü N da cré-
d i to . . . . . 
OréditOK disponibles . . . . . 
368.969.800 
102.697.865 35 
369.753.800 
105.355.699 17 
Pélizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
2.409.643.256 95 
1.359 436.132 70 
2 412.653.156 41 
1.359.781.792 Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros efectos en'Garlera 
Corresponsales en España 
Deuda ainorlizabie al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del T e -
6 de Julio de 1935 
210.476 
Su cuenta corriente, plata 187.649.415 52 } 211.066.987 66 
Por operaciones en el extranjero . . . . 23.207 096 14 
SAI.nos UK LAS CUANTAS DEL PASIVO , 194.013.114 56 
IP A. S I V o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión • 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corrientes en oro, 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas . . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
Su c/c p.* prest, con gar.* de depos. Q« 
productos agfriooias 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para pago 
de Deuda o e m é t u a interior 
8n ouenta corriente, e r e . . . . 
SUMA. 
18.622 999 49 
96.408.724 84 
42.379 62 
78.939.010 61 
194 013.114 56 
6 de Ju l i o de 1935 
P e s e t a s 
2 269 .427 .375 04 
282 .123 .154 17 
700 124 030 91 
3 .157 .872 48 
29 .614 .738 57 
1.054.852 481 47 
77 .415 .058 86 
2 6 6 . 2 7 1 . 9 3 4 65 
1.050 207 .124 25 
29 de J u n i o de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 5 0 9 . 6 6 0 51 
281 .493 .643 69 
704.899 680 48 
3 .305 .997 44 
11 .817 .599 13 
1.043 373.282 54 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
264 .398 .100 83 
1.052 871 .364 41 
20 .738 
35 .323 
7 .004 
3 í 4 . 4 7 4 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
81.675 
.827 
.761 
.266 
.903 
.000 
.625 
.000 
.000 
.090 
34 
70 
26 
23 
1 7 . 0 5 3 . 8 7 3 10 
6 . 4 0 7 . 1 1 9 . 1 1 7 03 
20 847 
35 .605 
9 .574 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
81 .448 
552 
443 85 
.209 81 
.903 26 
.000 
. 625 
.000 
.000 
.318 54 
6 368 .689 .440 35 
177 000, 
33 .000 . 
18.000.. 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 5 8 . 0 5 3 . 
866 752. 
2 425 . 
10 .421 
í 11.756 
14 581 
493 327 
000 
,000 
,000 
.499 
.575 
.450 
.632 
,403 
,824 
.961 
769 
73 
78 
50 
73 
91 
29 
09 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 5 4 0 . 6 2 9 . 
897 .615 . 
2 . 4 9 9 . 
10 .305 . 
97 408 . 
1 2 . 1 1 2 . 
484 .914 
000 
000 
000 
499 
650 
595 
417 
526 
030 
512 
873 
73 
45 
49 
78 
17 
6 .407 119.117 03 
73 .404 .334 85 
6 . 3 6 8 . 6 8 9 . 4 4 0 35 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 1/2 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 1/2 70. 
V.0 B.0 
El Gobernador , 
•UJ-UJCB 
>- O 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 V s 7 o 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abrill 934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 V2 » 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Oga; 
A C T I V O 
13 de Ju l io de 1935 
Del T o c r o 
Del Banco 
De Cuenta» corrientes. 
20.718.614 73 
2.246.231.307 45 
2.418.929 62 
20.770 435 09 ] 
2.246.231.307 45 [ 
2.425.632 50 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
6 de Ju l i o de 1935 
Del TeMOt o. 
Del Banco . 
59.745.876 68 
222.837.560 41 
58 168 575 52 } 
223.954.578 65 j 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
( fé l i ías de cuentas de cré-
dito. 
Créditos disponibles 
368.777.000 
101.698.976 27 
368.969.800 
102 697.865 35 
PAlijias de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Créditos disponibles 
2 406.912 886 95 
1.381.716.696 82 
2.409.643.256 95 
1.359 436.132 70 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 13 de Julio de 1935 
S a s c r i p o i ó n de Obligaciones del T e 
soro 
8u cuenta corriente, plata 227.200.486 92 
210.476 
202.704.441 81 
Por operaciones en el extranjero 24.285 569 11 
SAT-DOS DK Í.AS CUBNTAS DKL PASIVO . 187.411.068 01 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
Su c/e p.* prest, con «jar.* de depos. ¿ c 
productos agr í co la s 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para najo 
•e Deuda perpetua i n t e r i o r . . . . . . . . . 
Su oneota corriente, ere. 
19.062.920 54 
87.616.149 02 
267.507 04 
80.464.491 41 
SUMA 187 411.068 01 
13 de Ju l io de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 3 6 8 . 8 5 1 80 
282 .583 .437 09 
699 .798 .779 24 
3 .255 .919 42 
5 7 . 6 5 7 . 2 2 4 33 
i 014 .980 .242 62 
77 .415 .058 86 
267 078.023 73 
1.025 196.190 13 
6 de J u l i o de 1935 
P e s e t a s 
20 852 
36.295 
8.373 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
81 .920 
.602 
,402 88 
.565 88 
.903 26 
000 
, 625 
.000 
000 
.361 04 
2 269 .427 .375 04 
282 .123 .154 17 
7 0 0 . 1 2 4 . 0 8 0 91 
3 .157 .872 48 
2 9 . 6 1 4 . 7 3 8 57 
1 .054 .852 .481 47 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
2 6 6 . 2 7 1 . 9 3 4 65 
1 . 0 5 0 . 2 0 7 . 1 2 4 25 
3 9 . 7 8 9 . 4 1 8 91 
2 0 . 7 3 8 . 
35 323. 
7 . 0 0 4 . 
344 .474 . 
10 .500. 
1.154. 
6 .000 . 
150.000, 
8 1 . 6 7 5 . 
827 
761 34 
266 70 
903 26 
000 
625 
000 
000 
090 23 
1 7 . 0 5 3 . 8 7 3 10 
6 396 .694 .606 19 6 . 4 0 7 . 1 1 9 . 1 1 7 03 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
642 .265 . 
9 0 9 . 4 6 7 . 
2 . 4 1 8 . 
10 .432 . 
100 734, 
16.952 
464.623 
000 
000 
000 
499 73 
400 
346 04 
.929 62 
.762 07 
.272 12 
.763 55 
633 06 
6 . 3 9 6 . 6 9 4 . 6 0 6 19 
177 000 
33.000 
18.000 
21.799 
658.053 
866 752 
2 .425 
10 .421 
111.756 
14 .581 
493 327 
,000 
,000 
,000 
.499 73 
.575 
.450 78 
.632 50 
.403 73 
.824 91 
.961 29 
.769 09 
6 . 4 0 7 , 1 1 9 . 1 1 7 03 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 0/0.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 y2 7o. 
V.0 6 . ° 
El G o b e r n a d o r , 
C/3 «t 
03 S z 
t i - o s o t o » » 
n 11 >UJ CD o=F _ o Q. =: o 
>-C9 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 7 o 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 V- , » 
Valores industriales 5 V- , » 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ^GIÓISr 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
20 de Jul io de 1985 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Ouentas corrientes. 
20.716 975 76 
2.246.231.307 45 
2.438.322 35 
13 de Ju l io de 1935 
20.718.614 73 
2.246.231.307 45 
2.418.929 62 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero* 
54 900 326 75 
223.185.272 78 
59.745.876 68 
222.837.560 41 
Del Tesoro 
Del Banco 
Plata • 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pi l izasdecuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
369.073.500 
101.461.937 14 
368.777.000 
101.698.976 27 
PAlizas de cuentas de cré-
dito con ¡raranfcía 
Créditos disponibles . . . . . 
2.395 085.489 53 
1.375.394.211 05 
2 406.912 886 95 
1.381.716.696 82 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortízable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 20 de Julio de 1935 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del T e -
soro 
Su cuenta corriente, plata 
210.476 
178.754.230 28 \ 
Por operaciones en el extranjero . . . . 26.652 077 17 
BALDOS DK I.AS CUANTAS DKL PASIVO . 178.476.408 84 
IP S I V o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo , . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . , 
G-anancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
Su e/e p / prest, con j a r . * de depos. á« 
productos agr í co la s 
Per pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r . . . . : . . . . 
Su e v r a t a eorriente. ore. 
SUMA. 
19.068.562 96 
78.960.472 
4.830.071 37 
75.617.302 51 
178.476.408 84 
20 de Ju l i o de 1935 
P e s e t a s 
2 269.386 605 56 
278 .085 .599 53 
701 ,380 .596 51 
3 .587 .382 04 
14 .752 .167 22 
i . 0 3 7 . 5 3 7 . 4 5 1 78 
77 .415 .058 86 
267 .611 .562 86 
1 .019 .691 .278 48 
13 de Ju l io de 19c5 
P e s e t a s 
20.869 
37 .005 
8.255 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
82 838 
,422 
.964 
.310 
.903 
.000 
. 625 
.000 
.000 
.326 
71 
15 
26 
2 . 2 6 9 . 3 6 8 . 8 5 1 80 
282 .583 .437 09 
699 .798 .779 24 
3 .255 .919 42 
5 7 . 6 5 7 . 2 2 4 33 
1 .014 .980 .242 62 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
267 .078 .023 73 
1.025 196.190 13 
56 
27 140 .374 61 
20 
36 
8 
344 
10 
1 
852 
295 
373 
,474 
.500 
. 154 
6.000 
150.000 
81 .920 
.602 
,402 88 
.565 88 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.361 04 
6 . 3 5 7 . 6 8 6 . 6 2 9 13 
3 9 . 7 8 9 . 4 1 8 91 
6 396 .694 .606 19 
177 000. 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
5 9 3 . 3 7 0 . 
927 478. 
2 . 4 3 8 . 
10 .317 . 
80 .505 
19 260 
474 516 
000 
000 
000 
,499 73 
.175 
,502 63 
.322 35 
.048 99 
.465 82 
.728 66 
885 95 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
6 4 2 . 2 6 5 . 
9 0 9 . 4 6 7 . 
2 . 4 1 8 . 
10 .432 . 
100 734, 
16 .952 . 
464 .623 . 
000 
000 
000 
499 
400 
346 
929 
762 
272 
763 
633 
73 
04 
62 
07 
12 
55 
06 
6 . 3 5 7 . 6 8 6 . 6 2 9 13 6 . 3 9 6 . 6 9 4 . 6 0 6 19 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 Vz %. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
.1,, vUJ CS 
>• o 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 1¡2 0¡0 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abrill 934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 ^  » 
Valores industriales b1^  » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ^LGIÓINÍ 
Oro en Caja; 
Del 'l'*»«ro 
Del Banco < 
De Cuentas corrientes. 
A C T I V O 
27 de Jul io de 1935 
20.712.376 18 
2.246.231.307 45 
2.431.407 71 
20 de Ju l io de 1935 
20.716.975 76 
2.246.231.307 45 
2.438.322 35 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
56.752.102 70 
223.704.390 56 
54 900 326 75 
223.185.272 78 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i e a s d e o u e n t a s de cré-
dito 
Créditos disponibles 
369.387.050 
103.433.690 54 
PéliBas de cuentas de cré-
dito con ¡garantía 
2 382.522.469 82 
1.375.464.980 42 
369.073.500 
101.461.937 14 
2.395.085.489 53 
1.375.394.211 05 Orédttos disponibles 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en España . . . 
Deuda amorlizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 27 de Julio de 1935 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Tesoro. 
d a eaenta corriente, plata 
Per operaciones en el extranjero 
210.476 
120.345.556 91 
26.946 876 51 
SUMA 147.502.909 42 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión , 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes ¡ . . # 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su e/e p. ' prest, con j a r . * de denos, de 
productos a g r í c o l a s .'. 
Per pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contri Daciones para pago 
de Deuda Deroétua interior 
170.500.033 
Su ou en ta eornente. ere. 
18.927.406 34 
68.335.101 18 
5.773.046 60 
77.464.478 88 
SALDOS DE LAS CUENTAS DKL A C T I V O . 147.502.909 42 
27 de Ju l io de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 3 7 5 . 0 9 1 34 
280 .456 .493 26 
704 .437 .432 57 
3 .681 .455 99 
45 .987 .465 48 
1 0 4 2 . 3 5 1 . 2 9 1 67 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
265 953.359 46 
1.007 057.489 40 
20 de J u l i o de 1935 
P e s e t a s 
20.449 
37 .262 
9 .490 
844.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
83.379 
.897 
.781 76 
.367 80 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.708 60 
2 269.386 605 56 
278 .085 .599 53 
701 .380 .596 51 
3 . 5 8 7 . 3 8 2 04 
1 4 . 7 5 2 . 1 6 7 22 
1 . 0 3 7 . 5 3 7 . 4 5 1 78 
77 .415 .058 86 
2 6 7 . 6 1 1 . 5 6 2 86 
1 .019 .691 .278 48 
6 3 5 9 . 4 2 7 . 4 2 1 45 
20 .869 
37 .005 
8.255 
344 .474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
82 .838 
.422 
.964 71 
.310 15 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.326 56 
2 7 , 1 4 0 . 3 7 4 61 
6 . 3 5 7 . 6 8 6 . 6 2 9 13 
177 ,000 . 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 5 5 8 . 9 0 2 . 
9 4 0 . 2 8 3 . 
2 . 4 3 1 . 
10 .243 . 
8 3 . 0 0 5 . 
2 1 . 8 3 9 . 
469 .925 
000 
000 
000 
499 73 
150 
525 08 
407 71 
988 52 
055 50 
382 02 
289 31 
22 .997 .123 58 
6 . 3 5 9 . 4 2 7 . 4 2 1 45 
177 000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 . 5 9 3 . 3 7 0 
927.478 
2 .438 
10.317 
80 .505 
19 .260 
474 516 
,000 
.000 
.000 
.499 73 
.175 
.502 63 
.322 35 
.048 99 
.465 82 
.728 66 
.885 95 
6 . 3 5 7 . 6 8 6 . 6 2 9 13 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 ^  %. 
V.0 B.0 
El Gobernador , E l - c e o e/3 «s 
Amortizabie 3 y 4 % 1928 4 V s 7 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 
Idem id. Julio 1934 4 7 ^ 
Valores industriales 5 y 2 , 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓ1V 
Oro en Caja; 
A. G T I V O 
3 de Agos to de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De CuentaR corrientes. 
20 713 119 98 
2.246.231.307 45 
2.400.767 52 
27 de Ju l io de 1935 
20 712.376 18 
2.246.231.307 45 
2.431.407 71 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
58 113 486 99 
222.932.132 23 
56.752.102 70 
223.704.390 56 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pél izas d e ou en tas d e cré-
dito 
Créditos d i sponib les . . . . . 
368.881.550 
101.638.568 66 
369.387.050 
103.433.690 54 
Pél ieas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Crédi tos disponibles 
2.376.947.063 78 
1.322 456.206 50 
2 382.522,469 82 ( 
1.375.464.980 42 ) 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en España. 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 3 de Agosto de 1935 
Susor ipo ión de Obligaciones del Tesoro. 
é u cuenta corriente, plata 
Per operaciones en el extranjero 
210.476 
89.850.257 94 
27.603 317 79 
SUMA 117.664.051 73 
3P ^ S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su e/e p.* prest, con j a r . * de depot. de 
productos a g r í c o l a s .'. 
Per pago á e amort izac ión e intereses 
de Deudas del Sstado 
Reserras de contribuciones para pago 
áe Deuda D e r o é t u a interior 
Su o v e n u corriente, ere. 
157 973.275 25 
19.228.331 41 
51.601.278 78 
8.317.058 09 
78.826.606 97 
SALDOS DE LAS CUENTAS D E L A C T I V O . 117.664.051 73 
3 de A g o s t o de 1935 
P e s e t a s 
27 de Ju l io de 1935 
P e s e t a s 
2 269.345 194 95 2.269 3 7 5 . 0 9 1 34 
1 
281 .045 .619 22 
702 .644 .820 63 
3 .716 .642 89 
2 0 . 0 5 8 . 2 9 1 50 
053 .968 .849 05 
77 .415 .058 86 
2 6 7 . 2 4 2 . 9 8 1 34 
1 .054 .490 .857 28 
19.878 
3 6 . 8 3 1 
7 .758 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
83 715 
797 
737 
178 
903 
000 
625 
,000 
000 
.894 
55 
33 
26 
280 .456 .493 26 
704 .437 .432 57 
3 .681 .455 99 
4 5 . 9 8 7 . 4 6 5 48 
1 . 0 4 2 , 3 5 1 . 2 9 1 67 
77 .415 .058 86 
265 .953 .359 46 
1 .007 .057 .489 40 
45 
6 .390 .242 451 31 
20.449 
37 .262 
9 .490 
344.474 
10.500 
1.154 
6 .000 
150.000 
83 379 
897 
781 76 
,367 80 
.903 26 
.000 
. 625 
.000 
000 
.708 60 
6 3 5 9 . 4 2 7 . 4 2 1 45 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 3 2 . 4 6 8 . 
8 7 7 . 1 3 8 . 
2 . 4 0 0 . 
1 0 . 0 1 1 . 
9 0 . 6 0 0 . 
21 .589 
465 924 
000 
000 
,000 
.499 73 
.525 
.819 16 
.767 52 
.566 64 
.281 97 
.422 30 
.345 47 
177.000 
33.000 
18.000 
21.799 
558.902 
940.283 
2 . 4 3 1 
10.243 
83 .005 
21.839 
469 .925 
,000 
,000 
,000 
,499 73 
.150 
.525 08 
.407 71 
.988 52 
.055 50 
.382 02 
289 31 
40 309.223 52 
6 .390 .242 451 31 
22 .997 .123 58 
6 . 3 5 9 . 4 2 7 . 4 2 1 45 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 V2 0/o. 
V.0 B.0 
El e o b e r n a d o r , t i— o: 
oz ce 
9- U 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 1 / oj 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 l 1 ^ » 
Valores industriales 5 1 / , 
El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T X J A . G I Ó I S r 
Oro en faja. 
A. G T I V O 
10 de Agos to de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentan corrienceK, 
20 680 871 28 
2.246.231.307 45 
2.396 258 17 
3 de Agos to de 1935 
20.713 119 98 
2.246.231.307 45 
2.400.767 52 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero". 
Del Tesoro. 
Del Raneo. 
54.215.588 19 
224.360.038 34 
58 113 486 99 
222.932.132 23 
Plata 
Bronce por cuenta de la ííacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pilinas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pél ieas de cuentas da cré-
dito con jíaranfcía 
Créditos disponibles 
367.660 550 
101.301.904 36 
368.881.550 
101.638.568 66 
2 370.083 925 25 
1.341.394.890 79 
2.376.947.063 78 
1.322 456.206 50 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda aniortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 10 de Agosto de 1935 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Te 
soro fi 
Su cuenta corriente, plata 
210.476 
161.571.583 74 !> 193.997.375 08 
Por operaciones en el extranjero 32,215 315 34 
SALDOS DK LAS CU«NTAS DEL PASIVO . 145.776.412 80 
IP J±. S I V o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Tesoro públ ico . 
¿Su e/e p,* prest, con j a r . ' de á e p o s . ae 
productos agr í co la s 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Bsiado 
Keserras de eontribaciones para paje 
•e iJenaa perpetua i n t e r i o r . . , . : . . ' . . 
Su cuenta eurriente. 
19.285.403 28 
42.321.712 94 
9.272.837 11 
74.896.459 47 
SUMA 145.776.412 80 
10 de Agos to de 1935 
P e s e t a s 
2.269 308.436 90 
278 .575 .626 53 
699.126.44-0 08 
3 . 8 0 0 , 3 1 8 10 
51 ,237 .109 08 
i 009 .805 .640 88 
77 .415 .058 86 
266.358 645 64 
1 028 689 034 46 
20.908 
3 6 . 5 4 1 
7.906 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
84 .000 
.352 
.228 37 
.039 22 
.903 26 
000 
.625 
.000 
.000 
.342 
3 de A g o s t o de 1935 
P e s e t a s 
2 269.345 194 95 
281 .045 .619 22 
702 .644 .820 63 
3 .716 .642 89 
2 0 . 0 5 8 . 2 9 1 50 
1 .053 .968 .849 05 
77 .415 .058 86 
2 6 7 . 2 4 2 . 9 8 1 34 
1 .054 .490 .857 28 
48 .220 .962 28 
6 . 3 9 4 . 0 2 2 . 7 6 2 66 
19 878 
3 6 . 8 3 1 , 
7 .758 , 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
83 715 
797 
737 55 
178 33 
903 26 
000 
625 
000 
000 
894 45 
6 . 3 9 0 . 2 4 2 . 4 5 1 31 
177.000, 
33 ,000 , 
18,000, 
21 ,799 
658.290 
877 .882 
2 ,396 
9 .831 
88 052 
23.456 
484 ,312 
000 
000 
000 
499 
600 
662 
258 
631 
859 
535 
715 
73 
85 
17 
12 
49 
44 
86 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
632.468 
877 .138 , 
2 , 4 0 0 . 
1 0 . 0 1 1 . 
9 0 . 6 0 0 . 
2 1 . 5 8 9 . 
465 924. 
000 
000 
000 
499 
525 
819 
767 
566 
281 
422 
345 
73 
16 
52 
64 
97 
30 
47 
6 . 3 9 4 , 0 2 2 . 7 6 2 66 
40 309,223 52 
6 . 3 9 0 . 2 4 2 . 4 5 1 31 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/0.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 V2 7o. 
V.0 8 , ° 
El G o b e r n a d o r , 
O í ? . 
esa.: 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 72 0/o 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem (d. Julio 1934 4 ^ » 
Valores industriales %1¡2 > 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ^GIÓIM 
A. G T I V O 
Oro en ^ aja. 17 de Agos to de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
20.694 511 11 
2.246.231.307 45 
2.408.004 27 
10 de Agos to de 1935 
20 680.871 28 ) 
2.246.231.307 45 [ 
2.396 258 17 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata.. . 
55 277 204 40 
222 428.117 43 
54.215.588 19 ¡ 
224.360.038 34 ] 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Palizas de oueiitHs de cré-
dito 
Créditos disponibles 
367.174.475 
101 966.004 22 
Pil izas de cuentas de cré-
dito con ¡garantía 
Orédttos d isponibleü 
2.368.589.825 25 
1.381 183.795 36 
367.660 550 
101.301.904 36 
2 370.083.925 25 ¡ 
1.341.394.890 79 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . . . 
Tesoro público: 17 de Agosto de 1935 
Suscr ipo ión de Obligaciones del T e -
soro 
Su cuenta corriente, plata 262 021.258 17 
210.476 
226.229.697 66 
Por operaciones en el extranjero 35.581 084 51 
S A I . n o S D K I .AS CU5CNTAS D R I . P A S I V O . 179.456.805 07 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Tesoro públ ico . . 
Su c/c p.* prest, con ¡jar.* de depos. de 
productos agr íco las 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para paje 
«e Deuda perpetua i n t e r i o r . . . . : . . . . 
8n cuesta « ó r n e n t e , ere. 
19.460.972 39 
72.372.011 61 
11.652.105 56 
75.971.715 51 
SUMA 179.456.805 07 
17 de Agos to de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 3 3 3 . 8 2 2 83 
2 7 7 . 7 0 5 . 3 2 1 83 
698 .726 .833 28 
3 .971 .532 50 
17 .777 .865 37 
1 .028 .330 .989 64 
77 .415 .058 86 
265 .208 .470 78 
987 .406 .029 89 
20 .801 
36 .222 
9 .298 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
84.085 
.782 
.987 33 
.316 07 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
000 
.010 85 
10 de Agos to de 1935 
P e s e t a s 
2.269 308.436 90 
278 .575 .626 53 
699 .126 .440 08 
3 .800 .318 10 
5 1 . 2 3 7 . 1 0 9 08 
1 009 .805 .640 88 
77 .415 .058 86 
266 358.645 64 
1 028 689 034 46 
82 564.453 10 
6 . 3 7 0 . 9 7 8 . 0 0 2 59 
20.908 
3 6 . 5 4 1 
7 .906 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
84 .000 
.352 
.228 37 
.039 22 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.342 
4 8 . 2 2 0 . 9 6 2 28 
6 . 3 9 4 . 0 2 2 . 7 6 2 66 
177 000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 . 6 2 9 . 2 7 1 
911 540 
2,408 
9.819 
8 1 . 0 6 1 
2 5 . 0 9 1 
461 985 
000 
000 
000 
,499 73 
,350 
,813 50 
004 27 
,482 05 
,867 77 
.012 65 
972 62 
6 . 3 7 0 . 9 7 8 . 0 0 2 59 
177,000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
658 .290 . 
8 7 7 . 8 8 2 . 
2 . 3 9 6 . 
9 . 8 3 1 . 
88 052 . 
2 3 . 4 5 6 . 
484 .312 
000 
000 
000 
499 
600 
662 
258 
631 
859 
535 
715 
73 
85 
17 
12 
49 
44 
86 
6 . 3 9 4 . 0 2 2 . 7 6 2 66 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 1/2 70. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 7 2 % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 V a » 
Valores industriales 5 i /2 » 
E l Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGICXN 
A. G T I V O 
Oro en ^aja. 24 de Agos to de 1935 
Del Taioro 
Del Banco • 
De OuentRK corrientes. 
20 733 997 63 
2.246.231.307 45 
2.421 402 11 
17 de Agos to de 1935 
20.694 511 11 
2.246.231.307 45 ( 
2.408.004 27 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*, 
oei'iwr, 57.234.988 63 55 277 204 40 
Del Banco . 222.870.328 33 222 428.117 43 
Plata 
Bronce por cuenta de la Kacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f i l loas de cu en tan de cré-
dito 
Oréditos disponibles 
367.089 775 
101.959.589 77 
367.174.475 
101.966.004 22 
f é l i z a s do cuentas de oré 
dito con ¡jarantítt. . • • 
OridttoR disponibles. . . . 
2.360.585.161 96 
1.373.292.088 69 
2.368.589.825 25 ¡ 
1.381 183.795 36 ] 
Pagarés de préstamos con garantía , . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 24 de Agosto de 1935 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del T e 
soro 
Su cuenta corriente, plata 
210.476 
203.195.705 43 |> ' 
Por operaciones en el extranjero 35.604 594 55 
SALDOS DK I.AS CUÍCNTAS DKI. PASIVO . 172.381 .285 33 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.11 y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Tesoro públ ico . . 
Su e/e p.* prest, con j a r . * de depos. de 
productos agricolas ». 
Por pago de amonizacion e intereses 
de Deudas del Estado 
ReserTas de contribuciones para oajo 
*e Deuda o e r o é t u a interior 
S» onenta corríante . 
20.882 510 75 
56.376.867 69 
17.152.920 63 
77.968.986 26 
SUMA 172.381.285 33 
24 de Agos to de 1935 
P e s e t a s 
2.269 386.707 19 
280 .105 .316 96 
702 301 782 07 
4 . 0 9 6 . 2 8 9 03 
20 .795 .719 80 
1 012 .532 .942 01 
77 .415 .058 86 
265 .130 .185 23 
987 293 073 27 
17 de A g o s t o de 1935 
P e s e t a s 
20.626 
36 .019 
10.177 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
84.307 
.327 
.203 
.340 
.903 
000 
625 
.000 
.000 
.059 
68 
26 
2 269 333 .822 83 
2 7 7 . 7 0 5 . 3 2 1 83 
698 .726 .833 28 
3 .971 .532 50 
17 .777 .865 37 
1 .028 .330 .989 64 
77 .415 .058 86 
265 .208 .470 78 
987 .406 .029 89 
08 
66 .629 .490 65 
6 348 .946 .023 09 
20 .801 
36 .222 
9 .298 
344.474 
10.500 
1. 154 
6.000 
150.000 
84 085 
782 
987 
316 
903 
000 
625 
000 
000 
010 
33 
07 
26 
82 564.453 10 
6 . 3 7 0 . 9 7 8 . 0 0 2 59 
177.000 
33 .000 . 
18.000, 
21 .799 , 
4 . 5 8 7 . 8 6 1 
914 .171 
2 . 4 2 1 
9 .773 
88 .574 
27.225 
469.119 
000 
000 
000 
499 
325 
277 
402 
181 
178 
616 
542 
73 
07 
11 
71 
03 
59 
85 
6 . 3 4 8 . 9 4 6 . 0 2 3 09 
177 000, 
33 .000 . 
18.000, 
21 .799 , 
629 .271 
911 ,540 
2 ,408 
9 .819 
8 1 . 0 6 1 
2 5 . 0 9 1 
461.985 
000 
000 
000 
499 
350 
813 
004 
482 
867 
012 
972 
73 
50 
27 
05 
77 
65 
62 
6 . 3 7 0 . 9 7 8 . 0 0 2 59 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador , 
.1,, 'LU C9 CE CC 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado i1^ 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 
Idem id. Julio 1934 i1/. 
Valores industriales 5 
El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De CuentaH corrienteH. 
31 de Agos to de 1935 
20.755 420 77 
2.246.231.307 45 
2.443.035 82 
24 de Agos to de 1935| 
20 733.997 63 
2.246.231.307 45 
2.421.402 11 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata.. . 
58 776 168 46 
222.964.480 28 
57.234.988 63 
222.870.328 33 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Rfectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
366.359.775 
100.937.988 96 
367.089 775 
101.959.589 77 
2.355.228.244 92 
1.337 458.402 25 
2,360.585.161 96 
1.373.292.088 69 
P é l i z a s d e c u e n t a s de cré-
dito 
Créditos disponibles 
PAliBfts de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Urédltos disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amoHizable al 4 por 100 = 1928 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 31 de Agosto de 1935 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del T e - 210 476 
8a cuenta corriente, plata 155.891.313 25 ^ 188 484.276 45 
Por operaciones en el extranjero 32.382 487 20 
SALDOS DK I.AS CUÜÍITAS DEL PASIVO . 160.293.579 47 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación . . . , 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Tesoro p ú b l i c o . . 
Su e/e p.* prest, con j a r . ' de d e p ó s . de 
productos agricoias 
Por pago de amort i zae íón e intereses 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para oajo 
Deuda p e r o é t u a interior 
Su O Q M M e u r n e n t e . 
20.874.300 38 
39.763.849 69 
20.123.840 17 
79.531.589 23 
SÜMA 160.293.579 47 
31 de Agos to de 1935 
P e s e t a s 
2 .269 .429 764 04 
281 .740 .648 74 
703.399 345 37 
4 . 1 7 9 . 3 0 6 56 
18 .915 .035 75 
1 .066 .679 .738 54 
77 .415 .058 86 
265 .421 .786 04 
1 .017 .769 .842 67 
24 de Agos to de 1935 
P e s e t a s 
20.700 , 
36 .653 
11 .020 
344.4.74 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
84 .348 
745 
236 26 
970 49 
903 26 
000 
625 
000 
000 
726 88 
2.269 386.707 19 
280 .105 .316 96 
7 0 2 . 3 0 1 782 07 
4 . 0 9 6 . 2 8 9 03 
20 .795 .719 80 
012 .532 .942 01 
77 .415 .058 86 
265 .130 .185 23 
987 293.073 27 
28 .190 .696 98 
6 . 3 9 7 . 9 9 4 . 4 3 0 44 
20 .626 
36 .019 
10.177 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
84 .307 
,327 
.203 68 
.340 
.903 26 
000 
625 
.000 
.000 
.059 08 
6 6 . 6 2 9 . 4 9 0 65 
6 . 3 4 8 . 9 4 6 . 0 2 3 09 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 0 1 . 3 7 5 . 
9 0 1 . 6 4 1 . 
2 .443 
9 .690 . 
84 .456 , 
29 .183 
519 405 
000 
000 
,000 
.499 
.375 
.239 
035 
.189 
.665 
.305 
.118 
73 
53 
82 
70 
98 
82 
86 
6 . 3 9 7 . 9 9 4 . 4 3 0 44 
000, 
000, 
000, 
799, 
8 6 1 , 
171 
421 
9 .773 
88 .574 
27 .225 
469.119 
177 
33 
18 
21 
4 .587 
914 
2 
000 
000 
000 
499 73 
325 
277 07 
402 11 
181 71 
178 03 
616 59 
542 85 
6 . 3 4 8 . 9 4 6 . 0 2 3 09 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.0 
E l Gobernador , 
C/3 <g 
4JJ«UJ O 
ce ce 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 0/0 
Los demás valores del Estado i1^ » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
ídem id. Julio 1934 4 V-, > 
Valores industriales 5 » 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUA-GIOINT 
A C T I V O 
Oro en Caja. 7 de Sept i embre de 1935 
Del Teioro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes, 
245.546 75 
2.246.231.307 45 
22.943.430 64 
20.755.420 77 
2.246.231.307 45 
2.443.035 82 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
31 de Agos to de 1935 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata.. . 
54.902.352 94 
223.230.447 37 
58.776 168 46 
222.964.480 28 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
l*éhr.aH de ouentHN de cré-
dito 
Créditos disponibles 
367.030 275 
99.497.614 25 
Pél izas de cuentas de cré-
dito con {fartuitía 
Orédltos disponibles . . . . . 
2.353.277.081 57 
1.383.695.868 14 
366.359.775 
100 937.988 96 
2.355.228.244 92 ) 
1.337 458.402 25 \ 
Pagarés de préstamos con garant ía , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorlizahie al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Septiembre de 1935 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Tesoro 210 . 476 
i4u caenta corriente, plata 175.487.883 91 
Por operaciones en el extranjero 34 . 869 . 100 90 
SUMA 210.567 460 81 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable a l 
4 por 100 
Su c/c p,* prest, con j a r . * de d e p ó s . de 
productos agricoias .* 
Por pago de a m o n i z a c i ó c e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para pago 
de Deuda o e r n é t u a interior 
357 685.721 85 
Sn oven «a corriente, ere. 
221.504.500 
21.498.888 15 
30.198.974 74 
29.335.459 27 \ 
55.147.899 69 / 
SALDOS DK LAS CUENTAS DEL A C T I V O . 210.567.460 81 
7 de Sept i embre de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 4 2 0 . 2 8 4 84 
278 .132 .800 31 
697 .697 .598 89 
4 . 1 6 1 . 8 6 4 35 
16 .917 .460 73 
1 .084 .618 .891 42 
7 7 . 4 4 5 . 0 5 8 86 
267 .532 .660 75 
969 .581 .213 43 
31 de A g o s t o de 1935 
P e s e t a s 
2 0 . 8 6 2 . 
3 6 . 7 7 1 . 
8 .111 . 
344 .474 . 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
84 714; 
610 
129 32 
.352 90 
.903 26 
000 
. 625 
.000 
.000 
.494 44 
6 3 2 8 . 0 6 6 . 9 4 8 50 
2 269.429 764 04 
281 .740 .648 74 
703 .399 .345 37 
4 . 1 7 9 . 3 0 6 56 
18 .915 .035 75 
1 .066 .679 .738 54 
77 .415 .058 86 
265 .421 .786 04 
1 .017 .769 .842 67 
20 .700 , 
36 .653 , 
I I . 0 2 0 
344.474 
10.500 
1 . J 54 
6.000 
150.000 
84 .348 
745 
236 26 
970 49 
903 26 
000 
625 
000 
000 
726 88 
28 .190 .696 98 
6 . 3 9 7 . 9 9 4 . 4 3 0 44 
177 
33 
000 
000 
18.000 
21.799 
4 . 7 1 3 . 1 9 9 
9 9 8 . 5 5 1 
22 943 
10.435 
119.240 
3 0 . 7 7 1 
36 .006 
000 
000 
000 
499 73 
475 
183 13 
430 64 
742 89 
669 78 
858 80 
827 49 
1 4 7 . 1 1 8 . 2 6 1 04 
6 . 3 2 8 . 0 6 6 . 9 4 8 50 
177.000, 
33 .000 , 
18.000 
21.799 
4 . 6 0 1 . 3 7 5 
901 .641 
2 .443 
9 .690 
84 .456 
29 .183 
519.405 
000 
000 
000 
499 73 
375 
239 53 
035 82 
189 70 
665 98 
305 82 
118 86 
6 . 3 9 7 . 9 9 4 . 4 3 0 44 
TIPO DE IKTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/o. 
V.0 B.0 
Gobernador , 
e/3.3 
te ce 
u o- z 
Amortizable 3 y 4 % 1928 
Los demás valores del Estado 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 
Idem id. Octubre 1933 y Abril 1934.. . . 
Idem id. Julio 1934 y Novienbre 1934. 
Valores Industriales 
4 
4 
5 
• y 
5 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Oija; 14 de S e p t i e m b r e de 1935 
Del Tonoro 
Del Banco • 
De CnentaR corrientes. 
253 579 
2.246.231.307 45 
26.799.961 99 
7 de Sept i embre de 1935 
245.546 75 
2.246.231.307 45 
22.943.430 64 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
55 946 494 58 
223 273.912 53 
54.902.352 94 
223.230.447 37 
Plata 
Bronce por cuenta de la ííacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f é l i z a R d e o i i e n t a s de cré-
dito 
Créditos d i sponibles . . . . . 
366.933.425 
98.307.461 37 
i'bMr.wi de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . 
OrédltOR dispoiubles 
2.322.733.313 92 
1.386.788.629 29 
367.030.275 
99.497.614 25 
2.353.277.081 57 
1.383.695.868 14 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: U de Septiembre de 1935 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Tesoro 210.476 
lia cuenta corriente, plata 169.992.298 74 
Por operaciones en el extranjero 36.513.477 51 
sÜMA 206.716 252 25 
IP /V S I V o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.u de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizaWe a l 
4 por 100 
áu c/c p.* prest, con •jar.1' de depos. a* 
pro d n ctos agri colas 
Per bago de amort i zac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para payo 
de Deuda n e m é t u a interior 
408.786.649 36 
3ti onen»» corriente, ere. 
278.255.000 
21.514.287 59 
15.486.097 97 
37.331.190 22 
56.200.073 58 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL A C T I V O . 206.716.252 25 
14 de Sept i embre de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 7 3 . 2 8 4 . 8 4 8 44 
279 .220 .407 11 
696 .087 .608 13 
4 . 1 3 9 . 4 9 4 11 
5 4 . 3 7 0 . 7 3 6 98 
1 .027 .243 .665 50 
77 .415 .058 86 
268 .625 .963 63 
935 .944 .684 63 
7 de Sept i embre de 19S5 
P e s e t a s 
2 0 . 4 2 4 . 
3 7 . 4 2 9 . 
9 . 5 9 7 . 
344 .474 . 
10 .500 . 
1.154. 
6 .000, 
150.000, 
84 .862 
116.258 
460 
961 82 
,270 98 
,903 26 
.000 
. 625 
.000 
.000 
.653 54 
.301 62 
2.269 420 .284 84 
278 .132 .800 31 
697 .697 .598 89 
4 . 1 6 1 . 8 6 4 35 
1 6 . 9 1 7 . 4 6 0 73 
1 .084 .618 .891 42 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
267 .532 .660 75 
969 .581 .213 43 
6 . 3 9 7 . 0 3 4 . 6 4 3 61 
20 862. 
3 6 . 7 7 1 . 
8 .111 . 
344 .474 . 
10.500 
1.154 
6 .000, 
150.000 
84 .714 
610 
J29 
352 
903 
000 
625 
000 
000 
494 
32 
90 
26 
44 
6 . 3 2 8 . 0 6 6 . 9 4 8 50 
177.000 
33.000 
18.000 
21 .799 
4 . 6 4 9 . 3 7 5 
1.106 383 
26.799 
12 .538 
117.066 
3 3 . 0 0 1 
,000 
,000 
.000 
.499 73 
.300 
.462 37 
.961 99 
.060 11 
.9^6 
.026 30 
177.000 
33.000 
18.000 
21 .799 
713.199 
9 9 8 . 5 5 1 
22 .943 
10.435 
119 240 
3 0 . 7 7 1 
36.006 
,000 
,000 
,000 
.499 73 
.475 
.183 13 
.430 64 
.742 89 
.669 78 
.858 80 
827 49 
202 .070 .397 11 
6 . 3 9 7 . 0 3 4 . 6 4 3 61 
1 4 7 . 1 1 8 . 2 6 1 04 
6 . 3 2 8 . 0 6 6 . 9 4 8 50 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/o. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 % 
Los demás valores del Estado 4 » 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 > 
Idem id. Octubre 1933 y Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V,, » 
Valores industríales 5 > 
El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en faja; 21 de S e p t i e m b r e de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De CuentRK corrientex. 
267.161 54 
2.246.239.394 24 
22.837.111 78 
14 de Sept i embre de 1935 
253 579 
2.246.231.307 45 
26.799.961 99 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
Del TOMOI-O. 
Del Hunco. 
Plata.. . 
57.761.177 28 
223.715.872 30 
55 946 494 58 
223.273.912 53 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f i l izasdeouentHK de cré-
dito 
OréditoN disponibles 
367.014.925 
98.250.722 75 
C*lizlis decaen ta s de cró-
dito con t a r a n t í n 
Orédltos disponibles 
2.300.030 168 06 
1.421.716.180 87 
366.933.425 
98.307.461 37 
2.322.733.313 92 
1.386.788.629 29 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros e Ce dos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Raneo Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 21 de Septiembre de 1935 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Tesoro 210 . 476 
lia cuenta corriente, plata , 143.738.534 33 
Per o p e r a c i o n e R en el extranjero 36.577.307 18 
Poc pago de a m o r t i z a c i ó n e intereses de Deudas del Estado 34 . 073 .218 42 
SUMA 214.599 535 93 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.* y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable a l 
4 por 100 
Su e/c p .* prest, con g-ar." de o e p é c . o* 
productos agr í co la s 
Saserras da eontribaciones para payo 
da Deuda oernetua interior 
365.759.355 05 
Su onsnta eorrianta. era . 
228.884.000 
21.608.541 96 
57.238.474 27 
58.028.338 82 
SALDOS DK LAS CUENTAS DEL A C T I V O . 214.599.535 93 
21 de S e p t i e m b r e de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 6 9 . 3 4 3 . 6 6 7 56 
281 .477 .049 58 
6 9 7 . 3 3 7 . 9 1 1 42 
4 . 117.932 95 
4 8 . 1 8 2 . 4 2 1 88 
1 . 0 3 6 . 2 4 1 . 9 7 1 38 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
268 .764 .202 25 
878 .313 .987 19 
14 de Sept i embre de 1935 
P e s e t a s 
2 0 . 4 8 6 . 
3 7 . 9 2 5 . 
8 . 7 8 7 . 
344 .474 . 
10 .500 . 
1.154. 
6 .000 . 
150.000. 
8 4 . 9 2 9 . 
143.097 
585 
472 76 
577 76 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.086 44 
.597 17 
2 273 .284 .848 44 
279 .220 .407 11 
696 .087 .608 13 
4 . 1 3 9 . 4 9 4 11 
5 4 . 3 7 0 . 7 3 6 98 
1 .027 .243 .665 50 
77 .415 .058 86 
268 .625 .963 63 
935 .944 .684 63 
6 . 3 6 8 . 5 5 0 . 0 5 0 46 
2 0 . 4 2 4 . 
3 7 . 4 2 9 . 
9 . 5 9 7 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
10 .500 . 
1.154. 
6 . 0 0 0 . 
150.000. 
8 4 . 8 6 2 . 
116 .258 . 
460 
961 82 
270 98 
903 26 
000 
625 
000 
000 
653 54 
301 62 
6 . 3 9 7 . 0 3 4 . 6 4 3 61 
177.000 
33 .000 
18.000 
21 .799 
4 .622 .106 
1 125.589 
22 .837 
12 .588 
148 581 
35 .888 
,000 
,000 
,000 
,499 73 
,625 
.138 24 
.111 78 
.166 80 
.338 82 
.350 97 
177.000 
33.000 
18.000 
21 .799 
4 . 6 4 9 . 3 7 5 
1.106 383 
26.799 
12 .538 
117.066 
3 3 . 0 0 1 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.300 
.462 37 
961 99 
.060 11 
.936 
.026 30 
151 .159 .819 12 
6 . 3 6 8 . 5 5 0 . 0 5 0 46 
202 .070 .397 11 
6 . 3 9 7 . 0 3 4 . 6 4 3 61 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/0.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.0 
Ei Gobernador , e/3.<t 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 Y 2 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem id. Octubre 1933 y Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V, 
Valores industriales 5 
lo 
Ei Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
. . ^ G T I V O 
Oro en Oija. 28 de Sept i embre de 1935 
Uo) Tenoro 
ü«l KHIIOO 
Da Ouontfts oorrientes, 
780 567 42 
2.'246.239.394 24 
20.013,692 28 
21 de Sept i embre de 1935 
267.161 54 
2.246.239.394 24 
22.837.111 78 
Corresponsales; y Agencias del Banco en el exlranjern. 
Del Tenoro. 
D»l Banco. 
Piala. . . 
59 349 613 41 
222.363 249 19 
57.761.177 28 ) 
223 715.872 30 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 899 
366.777.925 
94.230.446 82 
367.014.925 
98.250.722 75 
2.275 319.438 06 
1.391.695.173 11 
2 300.030 168 06 
1.421.716.180 87 
f é l i K a s d e c u e n t a s de cré-
dito • 
OréditoR disiionibles 
Pélizan da cuantas de cré-
dito con garaTifc ía 
U iéd l tos disponibles . . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . . . . 
Acciones del Raneo de Rstado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Cesoro público: 28 de Septiembre de 1935 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Tesoro 
cuanta corriente, p l a t a . . . . • 
Por operaciones en «l extranjero 
Por pago de a m o r t i z a c i ó n e intereses de Deudas del Es tado . 
SUMA. 
210.476 
66.481.514 08 
38.632.637 56 
74.760.851 15 
180.085 478 79 
Ir* S I V 
de la Lev de 29 Diciembre 1 921 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable a l 
4 por 100 
Su c/c p.* prest, con gar.* de dopos. a« 
productos agr íco las 
Reserras de contribuciones para paje 
a» Deuda o e r p é t u a interior 
Su onenMi c o r r i e n t e , e r e . 
116.851.500 
21.682.043 86 
62.634.216 09 
60.130.180 83 
261.297.940 78 
SALDOS DK LAS CUENTAS DEL A C T I V O . 180.085.478 79 
28 de Sept i embre de 1935 
P e s e t a s 
2 267 033 653 94 
281 .712 .862 60 
698 .495 .941 02 
4 . 0 7 7 . 7 8 3 08 
19 .336 .940 72 
050 .767 .982 07 
77 .415 .058 86 
272 547 .478 18 
883 .624 .264 95 
2 0 . 5 0 9 . 
3 7 . 4 9 5 . 
1 0 . 4 8 1 . 
344 .474 . 
10.500. 
1.154 
6.000 
150.000 
85 591 
152 382 
985 
.837 79 
.634 35 
.903 26 
.000 
. 625 
.000 
000 
.877 78 
027 47 
6 . 3 7 3 . 6 0 2 . 8 5 6 07 
21 de S e p t i e m b r e de 19:5 
P e s e t a s 
2 .269 .343 667 56 
281 .477 .049 58 
697 337 911 42 
4 . 117.932 95 
4 8 . 1 8 2 . 4 2 1 88 
036 241 .971 38 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
268 .764 .202 25 
878 .313 .987 19 
20 .486 
37 .925 
8.787. 
344.474 
10.500 
1 .154 
6.000 
150.000 
84 .929 
143.097 
.585 
.472 76 
.577 76 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
086 44 
.597 17 
6 . 3 6 8 . 5 5 0 . 0 5 0 46 
177 .000 . 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 3 3 . 3 1 0 . 
1.215 270. 
20.013 
13 .087 , 
123.555 
37 .352 
73 
000 
000 
000 
,499 
525 
.660 91 
692 28 
.755 05 
.763 35 
.497 76 
177.000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000. 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 2 2 . 1 0 6 . 
1 125 .589 . 
2 2 . 8 3 7 . 
12 .588 . 
148 5 8 1 . 
35 .888 
000 
000 
000 
499 73 
625 
138 24 
111 78 
166 80 
338 82 
350 97 
8 1 . 2 1 2 . 4 6 1 99 151 .159 .819 12 
6 . 3 7 3 . 6 0 2 . 8 5 6 07 6 . 3 6 8 . 5 5 0 . 0 5 0 46 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 7o—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7o. 
V.0 B.0 
El Gobernador , e/3t 
ÍZ>— a i o e/5 «a 
UJJ4JJ C9 
a: o= 
U Q - Z O s- u 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 % 
Los demás valores del Estado 4 V 2 » 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 » 
Idem id. Octubre 1933 y Abril 1934 5 » 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 i1/^ 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A . G T I V O 
Oro en Oaja; 5 de O c t u b r e de 1935 
Del Taaoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes, 
530.831 75 
2.246.239.394 24 
12.959.763 15 
28 de S e p t i e m b r e de 1935 
780 567 42 
2.246.239.394 24 
20.013.692 28 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tewore. 
Del Banco . 
Plata.. . 
56.997.546 33 
222.351.655 91 
59 349 613 41 } 
222.363.249 19 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
366.940.925 
99.158.138 47 
2 265.794.382 25 
1.399.859.971 83 
366.777.925 
94.230.446 82 
2.275.319.438 06 } 
1.391 695.173 11 ) 
eAliüRii de cuentas ele cré-
dito 
Oréditos disponibles 
f é l i eas de cuentas de oi é-
ilito con ¡jaranti» 
Oréditos disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 5 de Octubre de 1935 
260.632.600 48 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Tesoro. 210.476 
Su. cuenta corriente, plata 220. 323.111 53 
Por operaciones en el extranjero 40 . 099 . 012 95 
84I.I)0S DK M S CUSCUTAS DKL PASIVO. 190.218 276 
F A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
5 de O c t u b r e de 1935 
P e s e t a s 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable a l 
4 por 100 
8 a e/c p.* prest, con j a r / de depes. de 
productos agr í co la s 
Per pago de a m o r n z a c i ó c e intereses 
de Deudas del Estado 
ReserTas de contribuciones para paso 
de Denda perpetua interior 
Su eaeata corriente, e r e . • . . . . » 
38.160.500 
21.432.898 02 
73.070.148 42 
26.351 48 
57.528.378 08 
2 . 2 5 9 . 7 2 9 . 9 8 9 14 
279 .349 .202 24 
691 .433 .676 84 
4 . 0 3 4 . 6 5 2 98 
17 .580 .605 20 
1 .081 .673 .270 48 
77 .415 .058 86 
267 .782 .786 53 
865 .934 .410 42 
28 de Sept i embre de 1935 
P e s e t a s 
2 0 . 5 7 1 . 
3 8 . 2 6 8 . 
6 . 8 2 7 . 
344 .474 . 
10 .500 . 
1.154. 
6 .000 . 
150.000 
85.97-7 
172.507 
340 
831 58 
110 98 
,903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.680 47 
.244 69 
2 267.033 653 94 
281 .712 .862 60 
6 9 8 . 4 9 5 . 9 4 1 02 
4 . 0 7 7 . 7 8 3 08 
19 .336 .940 72 
1 .050 .767 .982 07 
77 .415 .058 86 
2 7 2 . 5 4 7 . 4 7 8 18 
883 .624 .264 95 
7 0 . 4 1 4 . 3 2 4 48 
6 . 4 5 1 . 6 2 9 . 7 1 3 15 
20.509 
37 .495 
10 .481 
344 .474 
•10.500 
1 .154 
6.000 
150.000 
85 591 
152 382 
,985 
,837 79 
.634 35 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.877 78 
.027 47 
6 . 3 7 3 . 6 0 2 . 8 5 6 07 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 7 8 5 . 5 2 6 . 
1 196 .939 . 
1 2 . 9 5 9 . 
1 3 . 2 9 1 , 
151.256 
41 .856 
000 
000 
.000 
.499 73 
.100 
474 82 
.763 15 
.025 62 
.993 99 
.855 84 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 6 3 3 . 3 1 0 . 
1.215 270. 
20.013 
13 .087 . 
123.555 
37 .352 
SUMA 190.218.276 
6 . 4 5 1 . 6 2 9 . 7 1 3 15 
000 
000 
.000 
.499 73 
,525 
.660 91 
692 28 
.755 05 
.763 35 
.497 76 
81 212 .461 99 
6 . 3 7 3 . 6 0 2 . 8 5 6 07 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7o. 
V.0 B * 
El G o b e r n a d o r , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 % 
Los demás valores del Estado 4 V? » 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 > 
Idem (d. Octubre 1933 y Abril 1934 5 » 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 / / V2 > 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ^GIÓTST 
A. G T I V O 
Oro en ^aja; 11 de Obtubre de 1935 
Del Teiioro 
Del Banco 
De CuanCHK o o r r i e n t e R t 
548.715 17 
2.246.410.806 79 
12.572.796 88 
5 de O c t u b r e de 1935 
530.831 75 
2.246.239.394 24 . 
12.959.763 15 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del T«HOIO. 
Del Banco. 
57.960.492 09 
221.796.830 
56.997.546 33 \ 
222.351.655 91 \ 
Plata. 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i K a s d e o u e n t a s de cré-
dito 
OréditOK disponibles 
442.202.425 
165.854.540 16 
f ó l i z a s de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
OédíkoR diNponibles 
2.261.962.751 81 
1.418.728.688 43 
366.940.925 
99.158.138 47 
2.265.794.382 25 ) 
1.399.859.971 83 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 11 de Octubre de 1935 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Tesoro. 210.476 
Su cuenta corriente, plata 231.999.638 05 \ 275.726.144 
Por operaciones en el extranjero . . . . 43.516.030 83 
SALDOS DK I.AS CUMNTAS REÍ. PASIVO . 183.651 869 48 
1P Jlk. I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . , 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
390.500 
22.142.134 74 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable a l 
4 por 100 
Su c/c p.* prest, con «jar.'' de depos. a« 
productos agr í co la s 
Por oago de a m o n i z a c i ó c e intereses , ^ _ c .nn ~ n r . or. 
de Deudas del Estado 102.2bo.5o7 39 
ReserTas de contribuciones para pago 
de Deuda Deroétna interior 
érx onenta eorriente. ere. 
343.460 09 
58.509.207 26 
SUMA 183.651.869 48 
11 de Octubre de 1935 
P e s e t a s 
5 de O c t u b r e de 1935 
P e s e t a s 
2 259.532 318 84 2 . 2 5 9 . 7 2 9 . 9 8 9 14 
279 .757 .322 09 
687 .635 .893 30 
3 .962 .836 39 
57 .599 .836 14 
030 .918 .222 57 
77 .415 .058 86 
276 .347 .884 84 
843 .234 .063 38 
20 499 . 
3 8 . 3 6 4 . 
7 . 8 3 9 . 
314 .474 . 
10 .500 . 
1 
6 
150 
86 
157 
154 
000 
000 
454 
537 
045 
499 
767 
903 
000 
625 
000 
000 
885 
780 
23 
21 
26 
279 .349 .202 24 
691 .433 .676 84 
4 . 0 3 4 . 6 5 2 98 
17 .580 .605 20 
081 .673 .270 48 
77 .415 .058 86 
267 .782 .786 53 
865 .934 .410 42 
54 
04 
2 0 . 5 7 1 . 
3 8 . 2 6 8 . 
6 . 8 2 7 . 
844 .474 . 
10 .500 . 
1.154, 
6 .000, 
150.000 
85 .977 
172.507 
340 
831 58 
,110 98 
,903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.680 47 
.244 69 
92 .074 .275 40 
6 . 4 3 1 . 3 0 3 . 2 1 7 09 
7 0 . 4 1 4 . 3 2 4 48 
6 . 4 5 1 . 6 2 9 . 7 1 3 15 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
798 .394 . 
181 938 . 
1 2 . 5 7 2 . 
1 3 . 2 4 8 . 
1 3 2 . 5 8 1 . 
42 .768 
000 
000 
000 
499 
200 
,113 48 
,796 88 
,841 74 
.225 03 
.540 23 
73 
6 . 4 3 1 . 3 0 3 . 2 1 7 09 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
7 8 5 . 5 2 6 . 
196 .939 . 
1 2 . 9 5 9 . 
1 3 . 2 9 1 , 
151.256 
41 .856 
000 
000 
000 
,499 73 
.100 
.474 82 
.763 15 
.025 62 
.993 99 
.855 84 
6 . 4 5 1 . 6 2 9 . 7 1 3 15 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/o—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/o-
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
o w 
CE o: o *c 
Amortizable 3y 4 70 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 % 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem id. Octubre 1933 y Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V* 
Valores industriales 5 
lo 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 19 de Octubre de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De CnentaR corrienten. 
564.471 59 
2.246.410.806 79 
11.713.787 98 
11 de Obtubre de 1935 
548.715 17 
2.246.410.806 79 
12.572.796 88 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero'. 
Del Teuoro. 
Del Banco. 
Plata.. . 
56.643.939 06 
223.893.194 62 
57.960.492 09 
221.796.830 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pélizan de o u e n t a N de cré-
dito 
OraditoK d i s p o n i b l e s . . . . » 
443.690 425 
150.713.621 73 
PAlizas de cuentas de cré-
dito con (>aranti» 
Créditos disponibles 
2.250.466.482 11 
1.432.596.090 51 
442.202.425 } 
165.854.540 16 ) 
2.261.962.751 81 \ 
1.418.728.688 43 ] 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 19 de Octubre de 1935 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Tesoro. 210.476 
8a cuenta corriente, plata 227.675.336 61 \ 273 746 769 88 
Por operaciones en el extranjero 45 , 860 , 957 27 
SALDOS I>K I.AS CU«NTAS I>KL PASIVO , 165.490 038 98 j 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro públ ico . 
Su oic p.* prést . con jfar.' de depos. ae 
productos agricoias 
Por pago de a m o n i z a c i ó n e intereses 
de l leudas del Estado 
Reserras de eontribuciones para paje 
« • Deuda perr>étua i n t e r i o r . . . . . . . . . 
8B ovenM eornent*. «re . 
20.512.964 43 
86.367.907 11 
1.400.756 79 
57.208.410 65 
SUMA 165.490.038 98 
de O c t u b r e de 1935 
P e s e t a s 
2.258 689.066 36 
280 .537 .133 68 
6 8 7 . 4 7 5 . 2 9 1 77 
3 . 9 0 4 . 7 0 6 26 
2 0 . 3 5 5 . 8 6 2 72 
1 .057 .841 .291 14 
77 .415 .058 86 
292 .976 .803 27 
8 1 7 . 8 7 0 . 3 9 1 60 
11 de Octubre de 1935 
P e s e t a s 
20.630 
38 .748 
7.655 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
86 .598 
171.875 
,035 
,692 23 
,695 54 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.662 21 
.346 93 
2 259 532 318 84 
279 .757 .322 09 
687 .635 .893 30 
3 .962 .836 39 
57 .599 .836 14 
1 .030 .918 .222 57 
77 .415 .058 86 
276 .347 .884 84 
843 .234 .063 38 
108 .256 .730 90 
6 442 .960 .296 73 
20.499 
38 .364 
7.839 
344 .474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
86 .454 
157 537 
045 
499 
767 
903 
000 
625 
000 
000 
885 
780 
23 
21 
26 
54 
04 
92 074.275 40 
6 .431 .303 217 09 
177.000 
33.000 
18.000 
21 
765 
237 
799 
959 
213 
11.713 
13.478 
119 477 
45 .318 
.000 
.000 
.000 
.499 
.325 
.320 
.787 
.774 
.046 
541 
73 
71 
98 
92 
91 
48 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
798 .394 . 
181 938. 
12 572 
13 .248 
1 3 2 . 5 8 1 . 
4 2 . 7 6 8 . 
000 
000 
000 
499 
200 
113 
796 
841 
225 
540 
73 
48 
88 
74 
03 
23 
6 . 4 4 2 . 9 6 0 . 2 9 6 73 6 . 4 3 1 . 3 0 3 . 2 1 7 09 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7o. 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
«tu 4X1 C9 
tees 
Amortizable 3 y 4 % 1928 % 
Los demás valores del Estado H1^  
Obligaciones Tesoro Abrill 935 4 
Ídem id. Octubre 1933 y Abrill 934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 Vs 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SXTXJA.GIOIST 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 26 de Obtubre de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentan c o r r i e n l e H . 
586.835 32 
2.246.410.806 79 
11.237.066 03 
19 de O c t u b r e de 1935 
564.471 59 
2.246.410.806 79 
11.713.787 98 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-
Del Tosoro. 
Del Banco . 
Plata.. . 
58 254 863 59 
222.669.044 77 
56.643.939 06 
223.893.194 62 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Deséllenlos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
f ¿Unas de ouentHN de cré-
dito 
Oretlitos disponibles 
423.479.925 
117.245.498 18 
443.690 425 
150.713.621 73 
2.227.435.257 11 
1.397 001.981 94 
2 250.466.482 11 ) 
1.432.596.090 51 ) 
f AlizaK de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . » 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorlizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 26 de Octubre de 1935 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable a l 
4 por 100 .' 
Su cuenta corriente, plata 
8.142 
217.418.834 84 } 
Por operaciones en el extranjero . . . . 46.717,700 68 i 
SALDOS J>K I.ÁS CUKNTAS r>«í. PASIVO , 184.573 432 68 ) 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Tesoro. 
Su e/c p.* prés t . con j a r / ae aepos. a« 
productos agr íco las 
Por pago de a m o n i z a c i ó n e intereses 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
8B onMta eorriente. ere .» 
33.835.024 
20.562.017 50 
69.485.981 66 
1.848.710 61 
58 841.698 91 
s u ^ 184.573.432 68 
26 de Octubre de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 5 8 . 2 3 4 . 7 0 8 U 
280 .923 .908 36 
692 .062 .368 67 
3 . 8 8 3 . 9 9 2 64 
17 .754 .938 45 
0 4 1 . 2 1 8 . 0 0 8 04 
77 .415 .058 86 
306 .234 .426 82 
830 .433 .275 17 
19 de O c t u b r e de 1935 
P e s e t a s 
2 0 . 5 0 0 , 
3 8 . 5 7 4 . 
9 . 2 5 1 . 
344 .474 , 
10.500, 
1.154. 
6 .000 . 
150.000 
86 .822 
167,056 
250 
4 Í 7 57 
.527 88 
.903 26 
.000 
. 625 
.000 
.000 
.266 23 
.892 56 
2 . 2 5 8 . 6 8 9 . 0 6 6 36 
280 .537 ,133 68 
6 8 7 . 4 7 5 . 2 9 1 77 
3 .904 .706 26 
2 0 . 3 5 5 . 8 6 2 72 
057 ,841 .291 14 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
292 976,803 27 
8 1 7 . 8 7 0 . 3 9 1 60 
79 571 .244 84 
6 . 4 2 2 . 0 6 6 . 8 1 2 49 
2 0 , 6 3 0 , 
3 8 . 7 4 8 . 
7 . 6 5 5 . 
344 .474 . 
10.500, 
1.154, 
6 .000, 
150.000, 
86 598 
171.875 
035 
692 23 
695 54 
903 26 
000 
625 
000 
000 
662 21 
346 93 
108 .256 .730 90 
6 442 .960 .296 73 
/ / 000, 
33 .000 , 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
890. 
239. 
237. 
739 
255 
11 
13 .457 
106 .031 
46 .410 
000 
000 
000 
499 73 
,050 
.892 98 
.066 03 
.628 44 
.759 49 
.915 82 
000. 
000. 
000. 
799. 
959. 
6 . 4 2 2 . 0 6 6 . 8 1 2 49 
177 
33 
18 
21 
4 .765 
1 .237.213 
11.713 
13.478 
119 477 
45 .318 
000 
000 
000 
499 
325 
320 
787 
774 
046 
541 
73 
71 
98 
92 
91 
48 
6 . 4 4 2 . 9 6 0 , 2 9 6 73 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/0.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/o. 
V.0 B * 
Ei Gobernador , 
4JJ4ÍJ CD 
Amortizable 3 y 4 % 1928 . 4 % 
Los demás valores del Estado 4 V, » 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 > 
Idem id. Octubre 1933 y Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V2 > 
Valores industriales 5 » 
Ei Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M O T I V O 
Oro en Caja: 2 de Noviembre de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas oorrienteB, 
609.835 17 
2.246.410.806 79 
10.935.623 97 
26 de O c t u b r e de 1935 
586.835 32 
2.246.410.806 79 
11.237.066 03 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero1. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata.. . 
56.304.546 94 
224.534.249 74 
58 254 863 59 
222.669.044 77 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
fAliras de cuentas de cré-
dito 
Oréditos disponibles 
423.182.425 
107.988.339 90 
2 217.905.977 11 
1.357.411.640 02 
423.479.925 
117.245.498 18 
2.227.435.257 11 
1.397 001.981 94 
f é l i s a s da cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 
Orédltos disponibles . . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera ; 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . 
Tesoro público: 2 de Noviembre de 1935 
Suscr ipo ión de Deuda amortizable a l 
4 por 100 
301.902.666 06 
23.344 50 
8u cuenta corriente, plata 254 . 933 , 536 98 
Por operaciones en el extranjero 46 . 945 . 784 58 l 
SALDOS »K I.AS cuaNTAS DKL PASIVO . 158.349 434 21 \ 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Tesoro. 
Su c/e p.* prest, con j a r . * de depos. de 
productos agr í co la s 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
«e Deuda perpetua interior 
8u oven ta eorriente. ere . . . . . > . • 
SUMA, 
33.331.524 
20.089.044 12 
45.860.011 53 
2.154.472 45 
56.914.382 11 
1587349^43^21 
2 de Noviembre de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 5 7 . 9 5 6 . 2 6 5 93 
280 .838 .796 68 
691 .650 .699 38 
3 . 8 2 4 . 9 0 0 84 
68 .997 .599 10 
1 .017 .722 .098 56 
77 .415 .058 86 
315 .194 .085 10 
860 494 .337 09 
26 de Octubre de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 5 8 . 2 3 4 . 7 0 8 14 
280 .923 .908 36 
692 .062 .368 67 
3 . 8 8 3 . 9 9 2 64 
17 .754 .938 45 
0 4 1 . 2 1 8 . 0 0 8 04 
77 .415 .058 86 
306 .234 .426 82 
830 .433 .275 17 
20 .157 
38 .246 
8.723 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
86 .828 
6 8 . 6 9 1 
.800 
.920 15 
.946 71 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.246 73 
.670 81 
1 4 3 . 5 5 3 . 2 3 1 85 
20 .500 , 
38 .574 , 
9 . 2 5 1 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
86 .822 
167.056 
250 
417 57 
527 88 
903 26 
000 
625 
000 
000 
266 23 
892 56 
7 9 . 5 7 1 . 2 4 4 84 
6 . 4 5 2 . 4 2 5 . 1 8 6 05 6 . 4 2 2 . 0 6 6 . 8 1 2 49 
177.000 
33.000 
18.000 
21 .799 
4 . 8 0 7 . 4 9 8 
1 .2L4 .582 
10 .935 
13 .228 
109.675 
46 .706 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.250 
.045 19 
.623 97 
.051 13 
.012 03 
.704 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 7 3 9 . 8 9 0 . 
1 .255 .239 . 
1 1 . 2 3 7 . 
1 3 . 4 5 7 . 
1 0 6 . 0 3 1 . 
4 6 . 4 1 0 . 
000 
000 
000 
499 73 
050 
892 98 
066 03 
628 44 
759 49 
915 82 
6 . 4 5 2 . 4 2 5 . 1 8 6 05 6 . 4 2 2 . 0 6 6 . 8 1 2 49 
TIPO DE INTERES—Descuentos, 5 Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/0. 
V.0 B.0 
El Gobernador , <t 
Amortizable 3 y 4 % 1928 
Los demás valores del Estado 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 
Idem id. Abril 1934 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934. 
Idem id. Octubre 1935 3 V¡ 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
4 
4 
5 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GXÓIN 
A- G T I VO 
Oro en Caja: 9 de Noviembre de 1935 
Del Teioro 
Del linnoo , 
Ua OuantnK oorrionceh, 
622 708 19 
2.246.410.806 79 
10.815.718 62 
609.835 17 i 
2.246.410.806 79 
10.935 623 97 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
2 de Noviembre de 1935 
Del Tesoro. 
Del Hanoo. 
Plata.. . 
57.883 606 41 
224.275.662 20 
56.304.546 94 
224.534.249 74 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
fálizRN deouentns de cré-
dito 
OréditoK disponibles 
422.675.925 
105.452.315 96 
423.182 425 
107.988.339 90 
Pél izas de cuentas de cré-
dito con ¡rarantía. . . . . 
OredltoR disponihlsK. . . . . 
2.216.437.610 93 
1.373 222.337 60 
2 217.905 977 11 } 
1.357.411.640 02 ] 
Pa.garés de préstamos con garantía 
Otros efectos en ('.artera 
Corresponsales en España 
Deuda amorüzable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . . . . 
Tesoro público: 9 de Noviembre de 1935 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable a l 
4 por 100 28.196 50 
Su cuenta corriente, plata 314.061.867 17 
Por operaciones en el extranjero 49 . 460 , 759 82 
SALDOS DK r-AS c u s e N T A S DKI. PASIVO. 
P A S I V O 
363.550.823 49 
128.513 511 59^ 
Capital del lianct» 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Keserva especial, bases B.a y 7." de la Ley de 29 Diciembre I 921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . . . 
Ganancias y pérdidas . . . 
Tesoro público 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Tesoro, 
áu c/c p.* prest, con j a r / de cepos. a« 
productos agricoias 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para pago 
ae Deuda perpetua interior 
»in onenta eorneme, e r e . . . . . . . . . . . . . . 
SUMA . 
33.252.600 50 
19.645.559 59 
13.501.377 77 
3.607.659 13 
58 506.314 60 
128.513.5lF59 
9 de Noviembre de 1935 
P e s e t a s 
2 257 .849 .233 60 
282 .159 .268 61 
687 .240 .547 65 
3 . 7 4 9 . 8 6 1 30 
19 .732 .337 93 
044 .011 .983 27 
77 .415 .058 86 
317 .223 .609 04 
843 .215 .273 33 
2 de Noviembre de 19S5 
P e s e t a s 
20 .284 
37 .934 
7.359 
3 i i . 4 7 4 
10.500 
1 
6 
50 
87 
90 
1 OI' 
000 
000 
163 
963 
. 4oo 
.918 23 
.502 69 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
. 000 
601 37 
260 79 
2 3 5 . 0 3 7 . 3 1 1 90 
6.523 469.751 83 
2 . 2 5 7 . 9 5 6 . 2 6 5 93 
280 .838 .796 68 
691 .650 .699 38 
3 . 8 2 4 . 9 0 0 84 
68 .997 .599 10 
0 1 7 . 7 2 2 . 0 9 8 56 
77 .415 .058 86 
315 .194 .085 10 
860 494.337 09 
20 157 
38.246 
8.723 
344.474 
10.500 
1 .154 
6.000 
150.000 
86 828 
68 .691 
800 
920 15 
946 71 
903 26 
000 
625 
000 
000 
246 73 
670 81 
143 553 .231 85 
6 452 .425 .186 05 
177 000. 
33 .000 . 
L8 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 8 5 9 . 4 2 8 
1.223 722. 
10.815 
1 3 . 2 0 7 . 
119 .440 . 
4 7 . 0 5 5 . 
000 
000 
000 
499 
675 
230 
718 
176 
891 
560 
73 
40 
62 
42 
16 
50 
177.000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 .807 .498 
1 .214.582 
10.935 
13 228 
109 675 
46 .706 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.250 
.045 19 
.623 97 
051 13 
.012 03 
.704 
6 5 2 3 , 4 6 9 . 7 5 1 83 6 . 4 5 2 . 4 2 5 . 1 8 6 05 
TIPO DE INTERES—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7o. 
V.0 B.0 
E l G o b e r n a d o r , 
OUJHLLI ta aéca eso. as 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 0/0 
Los demás valores del Estado 4 7J >0 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 » 
Idem id. Abril 1934 i > 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1 9 3 4 . . . . 475,» 
Idem id. Octubre 1935 3 V2 » 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 » 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GION 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
16 de Noviembre de 1935 9 de Noviembre de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco , , 
De Onentan comentes , 
623.671 04 
2.246.410.806 79 
10.730.095 15 
622 708 19 
2.246.410.806 79 
10.815.718 62 
Corresponsales y Agencias del Banco en el exíranjero•. 
DeiToNoro 55.571.944 61 
D«I Banco 223.739.865 60 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
57.883 606 41 
224.275.662 20 
f é l i zas de ouentHS de cré-dito 
OráditoK disponibles 
422.770.575 
89.481.009 38 
422.675.925 
105.452.315 96 
Pélizas de cuentas de ci é 
dito con g a r a n t í a . . . . 
. /réditos disponibles 
2.216.437.610 93 
1.373 222.337 60 
2.212.850 248 63 
1.406.933.961 18 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo ai Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 16 de Noviembre de 1935 
S a s c r i p o i ó n de Deuda amortizable a l n o m 
4porioo 28.196 50 
Su cuenta corriente, plata 357.842.268 01 } 409.728.394 
Por operaciones en el extranjero 51 . 857 . 929 49 
SAT-DOS I>K I.AS CUUNTAS DKI. PASIVO. 157.871 749 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.11 y 7.a de ia Ley de 29 Diciembre 1 921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro públ ico . . 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Tesoro. 
Su c/c p.' prés i . con jrar.* ae denos, ae 
productos agricoias 
Por pago de amonizacion e intereses 
de Deudas del Estado 
Kaserras de eontribaciones para cago 
a» Deuda perpetua inter ior . . . . ¡ . . . . 
Su o u e n t » eorneuie. oro , . . 
SUMA. 
33.237.237 79 
19.457.558 75 
43.035.005 
5.946.331 81 
56.195.615 65 
157.871.749 ~ 
16 de Noviembre de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 5 7 . 7 6 4 . 5 7 2 98 
279 .311 .810 21 
688 .803 .886 76 
3 .684 .306 58 
18 .576 .997 62 
028 698.128 93 
77 .415 .058 86 
333 .289 .565 62 
805 916.287 45 
20 .087 
38.289 
8.605 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
87 .332 
66 .040 
665 
337 95 
140 70 
903 26 
000 
625 
000 
000 
071 45 
462 60 
251 856.645 
6 477 .801 .465 97 
9 de Noviembre de 1935 
P e s e t a s 
2 257 .849 .233 60 
282 .159 .268 61 
687 .240 .547 65 
3 . 7 4 9 . 8 6 1 30 
19 .732 .337 93 
044 .011 .983 27 
77 .415 .058 86 
317 .223 .609 04 
843 .215 .273 33 
20 .284 
37 .934 , 
7 .359 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
87 .163 
90 963 
455 
918 23 
502 69 
903 26 
000 
625 
000 
000 
601 37 
260 79 
2 3 5 , 0 3 7 . 3 1 1 90 
6 . 5 2 3 . 4 6 9 . 7 5 1 83 
177 000 
33.000 
18.000 
21.799 
790.660 
266.634 
10 .730 
13.179 
98 282 
48 .515 
000 
000 
000 
499 
375 
566 
095 
214 
670 
044 
73 
17 
15 
96 
43 
53 
6 . 4 7 7 . 8 0 1 . 4 6 5 97 
177 
o o 
18 
21 
4 .859 
1 223 
10 
13 
119 
000, 
000, 
000, 
799, 
428 
722, 
815 
207, 
440 
47 .055 
000 
000 
000 
499 
675 
230 
718 
176 
891 
560 
73 
40 
62 
42 
16 
50 
6 . 5 2 3 . 4 6 9 . 7 5 1 83 
TIPO DE INTERES—Descuentos, 5 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.e 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 y 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 2 
Idem id. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 . . . . 4 V2 
Idem id. Octubre 1935 Z1^  
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M O T I V O 
Oro en Caja: 23 de Noviembre de 1935 
Del Tenoro 
Del Manco , 
De OuentaK c o m e n tes . 
615 048 05 
2.246.410.806 79 
8.207.817 24 
16 de Noviembre de 1935 
623.671 04 
2.246.410.806 79 . 
10.730.095 15 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
Deiiwo 54 445 588 87 [ 55.571.944 61 / 
• 224 415,889 61 | 223.739.865 60 ) 
Plata 
Bronce por cuenta de la líaclendu 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
félizaK deotientHs de ere-
dito 
Orédito» disponibles 
f AlizaN de cuentas de oró-
Hito con warantín. . . . 
Créditos diHponibles 
422.448.575 
85 698.112 24 
2.207 778.980 17 
1.419 246.053 94 
422.770 575 
89.481.009 38 
2.212.850 248 63 
1.406.933.961 18 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda aniorlizabie al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Ifetado de [Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: de Noviembre de 1935 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable a l 
í p o r 100 
Su cuenta corriente, plata 
Por operaciones en «1 extranjero 
Stísoripción de Obligaciones del Tesoro. 
37.667 
324.160.589 31 
52.294.153 20 
326.185 76 
376.818.595 27 
SALMOS I>K I.AS «UIUNTAS DRI. PASIVO . 146.613 382 03 
P A S I V O 
Gapilul del Banco . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Beserva especial, bases o / y 7.u de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público . . 
Su e/c p.' prest, con g-ar.' cié aepos. a* 
productos agr í co la s 
Por pago de amort i zac íúc e intereses 
tie Deudas del Estado 
Reserras de coniribaciones para pago 
Deuda perpetua interior 
Su ononUk eorriante, ero , . . 
18.672.872 22 
60.914.766 28 
11.965.106 61 
55 060.636 92 
146.613.382 03 
23 de Noviembre de 1935 
P e s e t a s 
2 255.233 672 08 
278 .861 .478 48 
693.155 
3 .677 
18.778 
002.238 
77.415 
119 
673 
814 
201 
058 
22 
18 
89 
60 
86 
16 de Noviembre de 1935 
P e s e t a s 
336 750.462 76 
788 .532 .926 23 
20 .566 
39 .406 
8 .938 
314.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
87 .627 
103 481 
.315 
.380 
.881 
.903 
.000 
. 625 
.000 
000 
.408 
428 
79 
42 
26 
74 
17 
230 205.213 24 
6 . 4 5 6 . 9 9 8 . 5 6 2 92 
2 . 2 5 7 . 7 6 4 . 5 7 2 98 
279 .311 .810 21 
688 .803 .886 76 
3 .684 .306 58 
18 .576 .997 62 
028 .698 .128 93 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
333 .289 .565 62 
805 .916 .287 45 
20 .087 
38 .289 , 
8 .605, 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
87 .332 
66 .040 
665 
337 95 
140 70 
903 26 
000 
625 
000 
000 
071 45 
462 60 
251 .856 .645 
6 477 .801 .465 97 
177 000. 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
736.022 
312 339. 
8 207 . 
1 3 . 2 0 6 . 
86 620. 
5 0 . 8 0 1 . 
000 
000 
000 
499 73 
550 
996 98 
817 24 
532 82 
756 16 
409 99 
6 . 4 5 6 . 9 9 8 . 5 6 2 92 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 1 . 7 9 9 . 
4 . 7 9 0 . 6 6 0 . 
1 .266 .634 . 
1 0 . 7 3 0 . 
13 .179 . 
98 282. 
4 8 . 5 1 5 . 
000 
000 
000 
499 73 
375 
566 17 
095 15 
214 96 
670 43 
044 53 
6 . 4 7 7 . 8 0 1 . 4 6 5 97 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 7,,.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 70. 
V.0 B.0 
G o b e r n a d o r , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 0/0 
Los demás valores del Estado 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 
Idem id. Abril 1934.. 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934.. 
Idem id. Octubre 1935 3 ^ 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
4 
5 
4 7. 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 30 de Noviembre de 1935 
Del I a ñ o r o • . . . . 
Uel Banco 
Da Cuentan corrienteK. 
631.798 06 
2.248.410.806 79 
6.008.739 29 
23 de Noviembre de 1935 
6Í5 048 05 
2.246.410.806 79 
8.207.817 24 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-
Del T«NOIO. 
Del Banco. 
Plata. . . 
56.284.324 
224.412.784 48 
54 445 588 87 
224.415.889 61 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
f é i i z a s de ouen tas de cré-
dito 
OráditoK dÍMponibles 
422.291.275 
85.828.018 70 
PAliKaN de oitentas de cré-
dito con garant ía 
OrádttOR disponibles . , . , . 
2.198.807.131 99 
1.383.936.227 33 
422.448.575 
85.698.112 24 
2.207.778.980 17 } 
1.419 246.053 94 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 30 de Noviembre de 1935 
Suscr ipc ión de Deuda amortizable a l 
í p o r 100 
Su cuenta corriente, plata 
Por operaciones en el extranjero 
Suscr ipc ión de Obligaciones delTesoro. 
381.373 63 
241.832.605 70 
53.235.325 44 
41.954 95 
295.491.259 72 
SAT.DOS DK LAS c u t t N T A s DKL PASIVO . 139.342 693 34 
IP A . S I V O 
GapUal del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Beserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
• • • • • • « • # 4 , 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público . . 
Su c/c p / prest, con o;ar.x de d e p ó s . a» 
productos agr íco las 
Por pago de amort izac ión e intereses 
de Deudas del Estado 
Reserras de contribuciones para Dagc 
de Deuda perpetua interior 
Su onenta eurnant*. «r* . 
17.815.719 16 
49.734.867 42 
14.875.984 70 
56 916.122 06 
139.342.693 34 
30 de Noviembre de 1935 
P e s e t a s 
2 . 2 5 5 . 0 5 1 . 3 4 4 U 
280 .697 .108 48 
695 .930 .327 47 
3 .633 .783 20 
19 .789 .571 59 
037.895 553 45 
77 .415 .058 86 
336 463.256 30 
814 870.904 66 
20.236 
38 .638 
9 .788 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
88 .146 
91 .619 
.855 
.893 06 
.832 86 
.903 26 
.000 
.625 
.000 
.000 
.726 34 
.566 70 
156 .148 .566 38 
6 438 .455 .876 75 
23 de Noviembre de 1935 
P e s e t a s 
2 255 .233 .672 08 
278 .861 .478 48 
693 .155 .119 22 
3 .677 .673 18 
18 .778 .814 89 
0 0 2 . 2 3 8 . 2 0 1 60 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
336 .750 .462 76 
788 .532 .926 23 
20 .566 
39 .406 
8 .938 
344 .474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
87 .627 
103 481 
315 
380 79 
881 42 
903 26 
000 
625 
000 
000 
408 74 
428 17 
230 205.213 24 
6 . 4 5 6 . 9 9 8 . 5 6 2 92 
177.000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 .733 .895 
1 288.933 
6 .008 
13.212 
94 724 
51.881 
.000 
.000 
.000 
.499 
.325 
.672 
.739 
.334 
.527 
.778 
73 
15 
29 
90 
11 
57 
177.000, 
33 .000 , 
18.000, 
21 .799 , 
4 . 7 3 6 . 0 2 2 
1.312 339 
8 207, 
13 .206 , 
86 620 
5 0 . 8 0 1 
000 
000 
000 
499 73 
550 
996 98 
817 24 
532 82 
756 16 
409 99 
6 . 4 3 8 . 4 5 5 , 8 7 6 75 6 . 4 5 6 . 9 9 8 . 5 6 2 92 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.0 
Gobernador , 
o f -a •UJ'UJ C9 oso: 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 0/0 
Los demás valores del Estado 4 7,, »0 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 > 
Idem id. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V-, > 
Idem id. Octubre 1935 3 V,, » 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 » 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
A C T I V O 
Oro en Caja: 7 de Diciembre de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco , 
De CuentHK r . n r r i e n i e N 
598 095 45 
2.248,410.806 79 
6.041.220 20 
30 de Noviembre de 1935 
631.798 06 
2.248.410.806 79 
6.008.739 29 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. . . 
57.485 517 21 
223.706.676 79 
56.284.324 
224.412.784 48 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pálizas de ouentHK de cré-
dito 
OréditON disponibles . . . . . 
421.880.275 
85.035.773 24 
422.291.275 
85.828.018 70 
f é l i z a s de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
2.184.000.517 28 
1.369.518.517 95 
2.198.807.131 99 
1.383.936.227 33 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable ai 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable a l 
4 por 100 
8a cuenta corriente, plata 
Por dperaciones en el extranjero 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Tesoro. 
7 de Dicembre de 1935 
504.470 30 
283.542.890 63 
53.826.370 74 
754.592 17 
338.628.323 84 
SALDOS DK I.AS CUZNTAS DKL PASIVO. 139.620 572 57 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o."1 y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 , 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , t 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas ^ 
Tesoro públ ico . 
Su c/c p.* prest, con gar.* de depos. de 
productos agfricolas 
Por pag-o de amoniz iac ión e intereses 
d* Deudas del Estado 
Roserras de contribuciones cara nago 
de Deuda p e m é t u a imerior 
cuenta eurrieme, ere. 
SUMA. 
17.143.189 28 
41.214.365 06 
23.179.405 57 
58.083.612 66 
139T6207572"57' 
7 de Diciembre de 1935 
P e s e t a s 
2 255 .050 .122 44 
2 8 1 . 1 9 2 . 1 9 4 
690 .817 .149 58 
3 . 5 8 8 . 4 1 8 49 
6 0 . 6 1 2 . 6 2 6 65 
977 .256 .713 57 
77 .415 .058 86 
3 3 6 . 8 4 4 . 5 0 1 76 
814 .481 .999 33 
19 585 
38 .543 
6 .741 
314.474 
10.500 
1. .154 
6.000 
150.000 
89 700 
103 239 
440 
221 75 
920 40 
903 26 
000 
625 
000 
000 
663 24 
707 68 
30 de Noviembre de 1935 
P e s e t a s 
2.255 051 .344 14 
280 .697 .108 48 
695 .930 .327 47 
3 .633 .783 20 
19 .789 .571 59 
037 .895 .553 45 
7 7 . M 5 . 0 5 8 - 8 6 
336 463.256 30 
814 870 .904 66 
199 ,007 .751 27 
6 . 4 6 6 . 2 0 7 . 0 1 7 28 
20.236 
38 .638 
9 .788 
344.4.74 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
88 .146 
91 .619 
855 
893 06 
832 86 
903 26 
000 
625 
000 
000 
726 34 
566 70 
156 .148 .566 38 
6 438 .455 .876 75 
1 r-r 1 / / 
•> O 
O O 
18 
21 
805 
257 
000 
000 
000 
799 
133 
921 
6 .041 
13.319 
81 055 
52 .937 
000 
000 
000 
499 
100 
241 
220 
055 
671 
229 
73 
26 
20 
52 
12 
45 
6 . 4 6 6 . 2 0 7 . 0 1 7 28 
177.000 
33 .000 
18.000 
21 .799 
4 .733 .895 
1. 288.933 
6 .008 
13.212 
94 724 
51 .881 
000 
000 
000 
499 73 
325 
672 15 
739 29 
334 90 
527 11 
778 57 
6 . 4 3 8 . 4 5 5 . 8 7 6 75 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/0. 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 7,, 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem id. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 i1/. 
Idem id. Octubre 1935 Z l¡2 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
0/ 
/o 
El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S X T X J ^ G X Ó I S Í 
M O T I V O 
Oro en Caja: 14 de Dic i embre ae 1935 
Del 'l eKoro 
Dnl Banco 
De OuentaK corrientes, 
585 350 50 
2.248.410.806 79 
6.064.441 75 
2.248.410.806 79 [ 
6.041.220 20 \ 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extraniero-. 
7 de Dic i embre de 1935 
598.095 45 
Del T»NOIO. 
Del Manco. 
Plata.. . 
59.064.537 62 
223.707.208 20 
57,485 517 21 
223.706.676 79 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
fél izaN de ouentaN de cré-
dito 
OráditOK disponibles 
419.669.475 
84.716.095 87 
PéliKBN de cuentas de cré-
dito con w R r a n t i ü 
Orédlton disponibles . . . , . 
2.179.992 817 28 
1.374.564.861 46 
421.880.275 
85 035.773 24 
2.184 000.517 28 } 
1.369.518.517 95 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable ai 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 14 de Diciembre de 1935 
Suscr ipc ión de Deuda amortizable a l 
4 por 100 
Su cuenta corriente, plata 
Por operaciones en el extranjero 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Tesoro. 
1.425.141 39 
284.612.029 22 
48.989.259 78 
872.645 17 
335.899.075 56 
SALDOS «K I.AS COÍCNTAS I>KI. PASIVO. 141.845 134 79 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de ia Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Granancias y pérdidas 
Tesoro públ ico . . 
Su c/c p / prest, con g-ar.* de á e p o s . de 
productos agr íco las 
Por pag'o á e amortizaoioc e intereses 
ó» Deudas del Estado 
Reservas de contrioaciones para pago 
« • Deuda perpétua interior 
Áv, ouenta comente, oro. 
16.766.729 16 
34.269.540 98 
31.158.976 53 
59 649.888 12 
141.845.134 79 
14 de Dic i embre de 1935 
P e s e t a s 
2.255 060.599 04 
282 .771 .745 82 
691 5 2 7 . 1 9 1 98 
8 .639 .159 69 
19 .647 .785 18 
006 .460 .116 32 
77 .415 .058 86 
334 953.379 13 
805 427 .955 82 
19 268 
38.449 
8.206 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
89 960 
95 .910 
385 
542 66 
624 84 
903 26 
000 
625 
000 
000 
773 
188 53 
194 .053 .940 77 
6 434 .881 .974 90 
7 de Dic iembre de 1935 
P e s e t a s 
2 255 .050 .122 44 
2 8 1 . 1 9 2 . 1 9 4 
690 .817 .149 58 
3 . 5 8 8 . 4 1 8 49 
6 0 . 6 1 2 . 6 2 6 65 
977 .256 .713 57 
77 .415 .058 86 
3 3 6 . 8 4 4 . 5 0 1 76 
814 .481 .999 33 
19 585 
38 .543 
6 .741 
344 .474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
89 .700 
103 239 
440 
221 75 
920 40 
903 26 
000 
625 
000 
000 
663 24 
707 68 
199 .007 .751 27 
6 .466 .207 017 28 
177.000 
33.000 
18.000 
21.799 
733.932 
297 .991 
6 .064 
13.347 
78 .481 
55 .264 
000 
000 
000 
499 
825 
931 
441 75 
983 17 
136 15 
157 57 
73 
53 
6 . 4 3 4 . 8 8 1 . 9 7 4 90 
177,000 
33.000 
18.000 
21.799 
4 .805 .133 
1 257 921 
6 041 
13.319 
81 .055 
52 .937 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.100 
.241 26 
220 20 
.055 52 
.671 12 
.229 45 
6 . 4 6 6 . 2 0 7 . 0 1 7 28 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 7o—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador , 
c C/5 .3 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado i1^  
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem id. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 72 
Idem (d. Octubre 1935 3 V2 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. G 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 21 de Dic iembre de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes, 
584 648 98 
2.248.410.806 79 
6.109.263 32 
585.350 50 
2.248.410.806 79 . 
6.064.441 75 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-
14 de Dic i embre de 1935 
Del Tenoro. 
Del Banco. 
Plata.. . 
55 313 599 36 
223.871.393 30 
59.064.537 62 
223.707.208 20 
Bronce por cuenta de la f íacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
f é l i r a s de cuentas de cré-
dito 
0réd i tos disponibles 
418.409.475 
84.489.218 60 
2.166.265.048 96 
1.364.914.358 53 
419.669.475 
84.716.095 87 
2 179.992.817 28 
1.374.564.861 46 
f é l i z a s de cuentas de cré-
dito con garant ía 
UrédUoN disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 21 de Diciembre de 1935 
338.523.310 72 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable a l c\ ^ i j ^ .^ 
4 por ioo 2.644.366 13 
Su cuenta corriente, plata 285 . 171 . 500 44 
Por operaciones eti el extranjero . . . . 49.834.798 98 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Tesoro. 872.645 17 
SALMOS DK I.AS CUBNTAS »KI. PASIVO. 147.559 703 36 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
21 de Dic iembre de 1935 
P e s e t a s 
Tesoro públ ico . . 
Su e/e p / prest, con gar.* á* depos. de 
productos agricoias 
Por pago de amort izac ión e intereses 
d« Deudas del Estado 
Resorras de contribuciones para paje 
ae Deuda uerné tua interior 
Su ontint» eumentu. 
SUMA. 
16.958.826 39 
27.239.637 15 
47.462.991 48 
55 898.248 34 
147.559.703 36 
2 . 2 5 5 . 1 0 4 . 7 1 9 09 
279 .184 .992 66 
694 .205 .144 28 
3 . 5 9 6 . 9 4 7 20 
17 .603 .642 09 
1 .002 .427 .272 50 
77 .415 .058 86 
333 .920 .256 40 
801 .350 .690 43 
14 de D ic i embre de 1935 
P e s e t a s 
2.255 060.599 04 
282 .771 .745 82 
6 9 1 . 5 2 7 . 1 9 1 98 
3 .639 .159 69 
19 .647 .785 18 
006 .^60 .116 32 
77 .415 .058 86 
334 .953 .379 13 
805 427.955 82 
19.347 
39 .664 
8.014 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
88 .652 
82 132 
300 
189 
617 
903 
000 
625 
000 
000 
039 
488 
46 
93 
26 
27 
55 
190 .963 .607 36 
6 . 4 0 5 . 7 1 2 . 4 9 4 34 
19 .268 , 
38 .449 
8 .206 , 
344.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
89 .960 
95 .910 
66 
84 
26 
385 
542 
624 
903 
000 
625 
000 
000 
773 
188 53 
194 .053 .940 77 
6 . 4 3 4 . 8 8 1 . 9 7 4 90 
177 
33 
18 
21 
4 .708 
1.290 
6 
13 
81 
55 
000. 
000. 
000. 
799. 
5 ] 2 . 
490. 
109 
647, 
3 3 1 . 
.822 . 
000 
000 
000 
499 73 
925 
298 66 
263 32 
143 88 
328 58 
035 17 
177.000 
33 .000 
18.000 
21.799 
733.932 
297 .991 
6 .064 
13.347 
78 481 
55 .264 
.000 
,000 
,000 
.499 
.825 
.931 
.441 
.983 
.136 
.157 
73 
53 
75 
17 
15 
57 
6 . 4 0 5 . 7 1 2 . 4 9 4 34 6 . 4 3 4 . 8 8 1 . 9 7 4 90 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/o—Coditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/o-
V.0 B.e 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 72 
ce ce u o - z 
Obligaciones Tesoro Abril 1935. 
Idem id. Abril 1934 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934. 
Idem id. Octubre 1935 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C. 
4 
5 
4 
3 
4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S X T X J ^ G I Ó I N r 
A C T I V O 
Oro en Caja: 28 de Dic iembre de 1935 
Del Tesoro 
Del Banco 
De CuentaK corrientes. 
558.464 28 
2.248.410.806 79 
6.106.251 77 
584 648 98 
2.248.410.806 79 
6.109.263 32 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
21 de Dic i embre de 1935 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata.. . 
57.101.145 
223.182.827 15 
55 313 599 36 
223.871.393 30 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
PilizasdeouenbHS de cré-
dito 
Oréditos disponibles 
417.794.725 
83.265.114 15 
418.409.475 
84.489.218 60 
2.148.781.318 96 
1.339.171.712 63 
2.166.265.048 96 
1.364.914.358 53 
PéUzas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
OraditoR disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros eíectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 28 de Diciembre de 1935 
S u s c r i p c i ó n de Deuda amortizable a l 
4 por 100 
Su cuenta corriente, plata 
Por operaciones en el extranjero 
Suscr ipc ión de Obligaciones del Tesoro. 
2.644.366 13 
336.899.395 29 
49.914.495 40 
734.028 17 
390.192.284 99 
SAI-DOS DK I.AS CUZNTAS DEL PASIVO . 156.577 608 97 
S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
8u c/c p.x prest, con gar.* de denos, de 
productos agricoias ,..". 
Por pago de a m o n i z a c i ó n e intereses 
de Deudas del Estado 
Reservas de coniribaciones nara pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r . . . . ! . . . . 
8n cuenta corriente, ere. 
SUMA. 
16.165.660 68 
30.654.226 43 
52.098.112 58 
57 659.609 28 
r56.577.608^97 
28 de Dic iembre de 1935 
P e s e t a s 
2.255 075 .522 84 
280 .283 .972 15 
689 .451 .544 73 
3 .534 .450 15 
46 .927 .539 31 
1 .019 .226 .443 76 
77 .415 .058 86 
334 .529 .610 85 
809 609.606 33 
19 .351 
39 .620 
9.439 
844.474 
10.500 
1.154 
6.000 
150.000 
88 767 
84 .270 
.475 
.705 50 
.417 48 
.903 26 
.000 
. 625 
.000 
.000 
.233 02 
.663 66 
233 .614 .676 02 
6 503 .247 .447 92 
21 de Dic iembre de 1935 
P e s e t a s 
2 255.104 719 09 
279 .184 .992 66 
694 .205 .144 28 
3 . 5 9 6 . 9 4 7 20 
17 .603 .642 09 
1 .002 .427 .272 50 
77 .415 .058 86 
333 .920 .256 40 
801 .350 .690 43 
19.347 
39 .664 
8.014 
344.474 
10.500 
1 
6 
50 
154 
000 
000 
88 .652 
82 132 
300 
189 46 
617 93 
903 26 
000 
625 
000 
000 
039 27 
488 55 
190 .963 .607 36 
6 . 4 0 5 . 7 1 2 . 4 9 4 34 
177.000 
33.000 
18.000 
21.799 
799.965 
293.789 
6.106 
13.922 
83 796 
55 ,869 
000 
000 
000 
499 73 
050 
383 99 
251 77 
051 68 
031 58 
179 17 
6 . 5 0 3 . 2 4 7 . 4 4 7 92 
177,000 
33 .000 
18.000 
21 .799 
4 . 7 0 8 . 5 1 2 
1.290 490 
6.109 
13 .647 
8 1 . 3 3 1 
55 .822 
.000 
.000 
.000 
.499 73 
.925 
.298 66 
.263 32 
.143 88 
.328 58 
.035 17 
6 . 4 0 5 . 7 1 2 . 4 9 4 34 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.0 
Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 % 
Los demás valores del Estado > 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 > 
Idem id. Abril 1934. 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V-, » 
Idem id. Octubre 1935 3 VJ. » 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 » 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 






